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m^ayor tamaño de España 
Wy el de más circulación 
,e Málaga y sé'.provincia
FUNDAD0 R-f»R0 PIBT;;j<j(5PeOro QStTiezChaJx
-f—......... _ ^
.DIRECTOR '4-" “, Gintora , -
F3 ae. (íevueluen los oríginalesf " *
M b|rica ; &opai,co»}tódtoáiilic91 
«¿s aat%tíaTi«" tós -
jdqsas d 9̂?ro w 553J0 Pelfeve^ara drnamiá- 
& É Í ^ S qI}JiP5 de píGíS 
Tósiio^ '̂ggílíéK'to porfía^'y cales ĥ draa
Málaga: un mes 1 pta.—Provincias} [4 pías. tíiéÉí^^ 
^xtremjero: 9 ptas, trimestre.—Número suelto 5 cén(imp$
ANUNOOS! SBqto TARIFA Y A PRECIOS C0ÍW fNClQNtt^ , ’
« / | ^ f a  a q t l a l  •' ^
' iHiwii, íiíiiiii¿Mía I imiiiii: liiiiiiMi I #
Ml&JBkCÚI.dEim: l  A EM sitÓ  1008
■..■miiwrTHni»iiiiiii,i , i « i ^ , , i,iii;ii„i....... .
Fr^eo dê  100 gramos pesetas 0,66
a l c o h o l  o e s n a t u h a l i z a d o
PARA, BARNICES Y  QUEMAR
Euia> P9l4¿A DTOtt®Pía',^l íílobOí^Pwta^eVíi^
... .... • - -- A- _■ ................ ...̂ .... ..............
A  c a r g o  d e  P . i^ n to n io  H o is a p e a  y  C la v e*  
—  F pl d e  G u a d a la fa r a , p F o p ie t a r io d n  l a  inISA' 
m a , p n  la  V i l la  y  C o r te  o e  M a d r id , li&diufik 
t r iá l  7 r e a t is ta *
p e s e t a s  en un plasmo y 8 0 0  en dos, 
'antigua de todas; las que operaq  ̂ en 
próxlmaqiente.
Esta casa es la más anticúa de' todas comisiones como ctms Sociedades
Para cófitratar y demás detalles, dirigirse áD. MARTIN GONZALEZ. ®
Finaría v ha iníyrp<íafia en Afpa<? drí T̂ csorn « í '  Servicio Militar los mozos qué han de sortear en 9 de Febrero próximo. Lspana, y ha mgrgsada en Arcas dtí l esoro redenciones de mozos contratados, desde - - - ^  ^ . . .
y en el ulumo Reemplazo la ha verificado de • 6 3 ¿ ‘5 0 o  pesetas por 4 2 3  mozos que el año de 1890 redimido.
que se fundó, la importóide :cantidad de*
ÍL'-
mjetíza hoy otro a to  y con i l  oirá‘e fe  
.ilusiones'y des|ríg;át4g,Áotro^erio|í
:cli|i,dé;^fa!1a en?és;te,,cónstante éiS- 
3jbi^iJtó-^u]Q  ddl iiompo; p e ^ esq
¡yida;|fÍombrej cgnó^la lhum
de es(feEanza|v déeé^qidnes; é§ías no; 
tg m r fn u m ^ ú T ^ r fn d ts  y dolorolas- 
sétfn, Qefienér la: máj*9j|m progresiva d^F 
¡ro hymng; aquéllas tampoco se reafe 
nuncf por com'pigftd pox que él anhéj 
3|í aHá es la, et^tsá .a ^ a c i5 'f ) . él p 
é adPe ¿el^;^j;xflStencia; no puedeh 
íjsolutos nf'tl’pesimismo mi el optimfe 
or qué ello, en una forma ó en ¿ira, se-; 
;i ^ ra liz ^ ^ n r  él ^^ÍmG¿miéhtdi^ , fe 
í?,
estro destino inconírastáble es, pues, 
la la vida es una continua y á!l- 
de batallas
^rldad de Marruecos; perofeníonces enabier- 
ta y franca contradicción, como ahora en se-* 
y nunca bien comprendida 
cordialidad, Iq entente se hgce imposible entre 
.y . renunciar por nuestra
lll̂ l■ll llfl'lllMilll'lf
C a l d e r ó n  d e  l a  B a r c a ,  4 ,  1 K E A I ; .A C 1 A
parte á todos nuestros antiguos derechos y á 
.odas nuestras atribuciones concertadas en Al-
^vCliaS*
/.nS? 5®̂® pélfecta sinceridad nicabe sinceridad con diferencias.
en Casablanca?
ridad de ambas potencias las obliga á equili- 
brar sus fuerzas exactamente en la misma pro-
‘ íizás satisfechas, y en que las derrotas I ide
La beneficencia municipaT
iBuen modo ha ténido el Alcaldéde solucio­
nar el confliéfo dei simimsiro de medicinas á 
pobres!
Desde ayer, los boticarios encargados de 
este servicio lo suspendieron, en virtud de 
acuerdo del Colegio Farhfacéutieo, en vista 
de que el'Ayuntamiento no les paga desde el 
mes de Julio jnclysive.
El Alcaide conferenció con el presideñte del 
Cpieglój don Juan Bautista Cqnalés, y le 
ofretié que durante los tres primeros meses 
del año actual se ?^-^arlan los seis meses del 
año pasadq^|[»7Ííohip el Sr. Canales no po- 
salirssi^^K mstrueqiones y acuerdos del 
, o conformarse con las prome- 
orres Roybón. que nih^úa^ar.
1 de que î üctíemn seri^|Fii?ai; 
por lo táiWS no hubo arreglo porque e! Alcalde 
no dió más razón que ia de qué no tenía dine­
ro, y el servicio de medicinas se suspendió, 
dando lugar á tristes y lamentables espectácu­
los en las puertas'de las farniadas donde los 
pobres acudían cpn las recetas, que no eran
-   ̂ . . l e f io s ,  pues, muy de acuerdo con las en condiciones de no poder
án^nos,'despj^s de«st^  breves c o n - fS |® .2 ^̂  ̂ artículo que bajo el epí  ̂ ejercer loscargos dichos. cado á los infMlesauf serven or̂ ^̂
nu. J  dd nucsíro aparece en el número 728 dei, José Banderas Ariza Frantisco Rtiiz Ruiz beneifncTa ^
Antonio Quintana Leal > Jo^é Ruiz Infame, | E! Colegio Faifiiacéutlco antes de dar este
¿ueadog, viendo nombrar, como Juez Fiscal, 
y adjuntos á nueve personas, que sin arraigo 
é instrucción algi^a, constituían al parecer los 
"Uñióos que,8eparádos,,d8l seftíir general de ius 
convecinos, s.e avenían á hacer el juego del 
alcalde destituido y procesado.
Pero los dignos cíudadatios comáréños, «n- 
tablarin en plazo'legal los recursos contra 
esos nombramientos que la Ley les concede, 
ño sólo individual sino colectivamente, acu­
dieron además con su razonada queja en sen­
tido escrito á las Cortes, á los Sfés.Presidente 
del Consejo de ministros, á los de Gracia y 
Justféiay Gobernación, solicitaro» el apoyo
nnrriíM V x -  .....7 '' ''“ F‘v-r dc la prenss local y madrileña y segú^^íes-
t í p r r i ! u  que así no sea, caerán por [tros Iriformes, están decididos i  que^v^ >e-
de cordial en-irania de aquel pueblo no sea afe:̂ ''̂
A Romanones con su fer I caciques ni oligarfcas.
Es evidente, q'iíe ese pueblo q
'ooín^n 1, ^ la] la libertad de su indiscutible F í dere-no es posible desviarla del cho, sabe defendería, y no omite medio ni sa- 
;ni in« oon *1*̂® t rearizarlos buena prueba
grandes y D e - p r i n c i p i o  en | de ello és, qu« de los seis adjuntos, reciente- 
farün telegramas anunciadores de mente nombrados contra el deseo de ia .masa
moros de general, hay cuatro que tan projito como oM- 
ndma^y ae Aba ei-Azjz, nada borra ya la cialmeníe se los notificó su nombramiento han
Venta
Gi?an
M AS D I N E R O  Q U E  N A D I E
erespónids, ropas y  otros efectos*
tas casas que menos cobran 
4f Huerto del Conde, 4  — 26, Alcazabilla, 2 6  
- y - ^
diaria de, géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantened. 
suí>tidto en pellizaSy parapuas y  
____ _ ealasado de todas clases.
Alm acén de loza y  cristal^ cuadros y  espejos de
J O S É  R O M I J E R O  M A R T f a r
extenso sur|ido'en .servicio de cristal para mesa.Otan surtido en vajilla en distfñtafi*!̂ í3y3 v#íia£ión£n.e¿G-^^  ̂ ' *’ espejos en i
amniicíones exageradamente optimis*|cos un soló paso én ningún sentido que afcc- 
n lo que detrás de sí deja el ano queite. al mutuo desenvolvimiento de relaciones é 
i de transcurrir, hemos de recóno^r hdereses, ;
o ha, sido nada halagüeño; ^pero ,^ a  depresivo y vergonzoso,
do mátH* toda esaeranza? No.. La'^es- 
iza renace, como nuevo- estímulo para, 
la, de cada decejición. • ^
I* aqu^a eliJiombre no lucharía,se atapp 
Ünert^n el surco de %. desesperad^; 
la lo que es inegable: la eficacia y lá 
del tiempo que es ej pr|puls0r de ía 
déla vida humana. El hombre v i^
¡ue espera, por (|Ue^^,siempre abieii*; 
e su visía^I horizon^^él más a ll¿  
jada año, que transcurre puede s s f^ f  
Amiento de una ilusión;'pero cada uM 
lomienza es elriqsut^míénto de otf|i 
y no es preciso páfa el traná- 
relativamcñlé'largo, de un año; es la 
diaria destiempo; cada día tráe copsi^ 
piisíTío: una esperanza lograda ó des­
ida, una ilusión que muere y otra que 
así se ha vivido, se vive y se vivirá 
le, por que fe esperanza en el porve> 
js d aliento espiritual de la existencia 
humanidad. ^
udetnos, pues, como una nueva espe- 
al año que nace, puesto que vivir es 
íar; no volvamos la vista al pasado, por 
p que ha sido no puede dejar de ser;
Idemos solamente de él lo que nos sea 
jecortíar y íener presente para que nos 
íde lección provechosa y dé saludable 
panza y experiencia; pero en alas de la 
anza que surge con el aétual de las ce
he aquí los nombres de esos honrados vecinos' de ooner áiDrácíica el aruerJo aniirl
de Gomares que renuncia exponíaucaffiente á folosíos inediá^ícéfca del A ĉalde^v dé llau^ sus cargos, identificándose con el pueblo en-i y
A ranceles
; He aquí la parte dispositiva del decreto que pu-
¡bhca la aacetó:
. Articulo único. Por los juzgados y tribunales 
muniefeajes secontinuará aplicando pfovisional- 
- ^ ^ t^ é s d e  ^L :f'4e Enero próximo los.aranceles 
®.CtUalmeníe eg vigor para asuntós^civires y crími- 
‘ n^es en los jii^^dos municipales, ccúx.i»^%^sím' 
cáciotíé» sigüim ^s en los negocios civiles.
Ps'itáera- Lá intervención dé los, adjuntos no 
aumentará los derechos señalados en el arascei 
para ̂  acto én que cd’ncurran con el juez muñict- 
pal á formar Tribunal, devengándose los'derechos 
sefiar|tios actualmente para el juez, 
a  Se^nda. Eñ los negocios cuya ctianth exceda 
de 25| pesetas y no pase de 500, los derechos se^ 
ñaiadps. por razón de las actuaciones anteriores i  
Ja ejecución de la sentencia que se dicte en los jui- 
ciosi verbales, no podrán exceder en el Juzgado 
municipal de un 15 por 100̂  y cuando la cuantía 
Sea mayor de 500 pesetas, tampoco podrá exceder 
del 5 por lOO dé la cuantía. Cuando ios derechos 
excedieren de estas cifras, los funcionarios que en 
taíes juicios hubieren intervenido, sufrirán á pro­
rrateo: ei descuento que les corresponda.
TeiGera. En las diligencias de la ejecución de 
las sentencias délos juicios verbales ¡y en las de 
cumplimiento délo convenido en los actos Conci­
liatorios dé cuantía mayor de 250 pesetas, percibi­
rá cada lino de los funcionarios qué intervengan 
en ella los derechos señalados en el vigente Aran­
cel para los negocios civiles de los Juzgados mu­
nicipales.
. . .  -r, , , — ----- . I Cuaima. La súma total de las costas del juicio
ue la decepción del pagado, vayamos I verbaLy de las diligencias de ejecución de sentan- 
ntéreza de ánimo, con serenidad de es- f 'cia no podrá exceder de la euarti parte de la cuan- 
■ á realizar en este añn la ma vnr r n n - ! tía,litigiosa ó de la señalada por la sentencia cuan- 
a en nrn r i o l % n i l c í  J  r  1  ”  do no pase de 250 pesetas; del 15 por 100 cuando í Pî 0§reS0 !^ ' en beneficio sfea mavor de 2S0 pesetas y no pase de 500, y del
de o ares que renuncia exponíancaffieníe
tero, que quiere dar un puaíapie á ¿sos, inteu-; no^Ielflz^'caso^ 
sos politicastros que lo han llevado á la mi- ] g ¡jlíima hora |dj
¡Bien por el vecindario de Gomares que sa-• c?on?ría*̂ e í̂fórffí 
be emprender valerosamente el camino de j
emancipación y aprendan los demás á ser 
pueblos libres, no serviles agentes de sui 
ruinal ' - '
'esüitado. El Alcalde no sólo 
5de un principio, sino que 
pués dé haber prometido 
1 último cabildo que solu- 
:o, llamó al presidente del 
le que no podía pagar y 
ceptable promesa á que
C o m p a ñ i » ' á  m
’̂E L D I A ”
COPIliÜ ipHll BE SI8DB08
Cápftai Oléz milloass de peseta*
X”U2w jEsxar a .90A
^ EN CARTAGENA -
Incendios Mores tp âritimos
Subdirecciones g Agencias en todas tas pi^dneias 4e España 
U principales puertos dei Eaetrapjer^
J i n  Fiii i  lu i
X3RAN FÁBRICA A 
'*‘1  ■ ......
VAPOR
El mejoi para lavar.
De venía en todos los Ultramarinos 
Escritorio  M oaáivii 5 
TELEFONO 210 MALAGA
I ’ Es innegable quíe la razón, en este asunto, 
I está en todo de'parte de los boticarios, que 
': son, por lo generáj| ¿lodestos Industriales que 
no pueden maíerialfoénte estar meses y meses' 
suministrando medicamentos sin que se les 
abone su importe; el Ayuntamiento con su, 
pésima y desaíeníada adrai^tración ha dado1u a Jo <>«..'pR:gxa;/;ó,̂ ':UJXienuo y..Pjŷ .t¡Tgyyñgjr-
íRGráslaáfi|:an ahora los ppb^^
humanidad que podamos lograr del 
Ipo. ' ' '■ ■ ^
ngamos siempre pre.*;ente para que nó 
gan nuestro valor y nuestra fe, que la 
inidad con sus alternativas, vicisitu, 
pidas, triunfos, errores y aeiertáíJ, no. 
tiene ni puede detenerse nunca en sq 
na hacia adelanta bacía su mejorat 
Ito, hacia su perfección y  que para ló# 
fos fines necesarios de esta obra de ca? 
¡r colectivo hace falta' el concurso, la 
la colaboración de cafe uno, y que, 
ó tanto, todos debemos aportar nuestro 
ijoá la labor.
\ firme esperanza de verla realizada es 
hyor estimulo que puede, ponerse en 
ôbra. Pongámosla en lá dé mejorar la 
' y precaria situación mófal y material 
paña, trabajando para ello* 
este comienzo de áño y fe resurgí 
|to de esperanzas, nada eiíContrani(|B 
'digno de nuestra atención ŷ  de nues- 
; pensamientos que la, patrfe Labor^ 
;por ella, por que los hombres hacien!: o 
!>as hacen humanidad, puestq qfe ésja 
su fundamento en aquéiiasi
prensa española, en |éneraUy mu|h|8 
peiiódicós del exiranjero,pubÍcan ihí 
|S artículos relativos á la situación d.e|
Pn el Mbgteb, conviniendo tfeos jérij 
Imitad de sostener cbW Efáíic
srjuicio de nuesirdiMntereses, desd 
rocediraieníos discreparan, absteaién 
ie violentas acciones yTeconocidos^i 
íii las ocas^es deUxda yde GasafcÉ 
Por mil cemeepíos y en número muy cem 
ble p í^  España ,resaUároñ siempre en Á 
íqs las reclamaciones olvidadas, los ó1 
--ntos" incumplidos, los perjuicios y Id 
os de todd género de antiguo experitñer 
íl ea nuestras posesiones tíe Africa y e 
ttros compatriotas residBíiíes en los puef 
t del litoral, por negligencia y abandofe 
hs autoridades xerifíanas; y a pesar d é ^  
ni iniciamos el acto de^Uxda ocupándó .̂ 
f>án, ni posteriormente opusimos en Gasa 
tea los elementos de contención uecesários' 
I soberbia expansiva de los franceses. Mê - 
.mal si en la primera etapa de este puní(|s< 
fon refriados ■*por la entereza de un 
te españoles,*más amantes de su patria 
pal entendidas^lorias en locas aventuá 
teños ma^si por ellojietnos merecide 
puso do I|5 naciones :íí®resadas en ia pr
5 por 100 cuando excediere de dicha cuantía. Si lá 
suma total de los derechos excediese dé estas ci­
fras, los fucciónarios que hubieren intervenido en 
ello sufrirán á prorrata el descuento que les co­
rresponda.
Quinta. Los adjuntos percibirán como indem­
nización una cantidad que no excederá de 2 peseT 
tas cada uño par cada juicio. Dicha cantidad les 
será satisfecha de los derechos señalados en el 
Arancel para el juez; pero si la cuantía de dichos 
derechos no llegase a 6 pesetas, serán distribuidos 
por partes iguales entre el juez y los adjuntos.
Sexta. Para el servicio de repartimiento de ne­
gocios, en el que han de turnar todos los Juzga­
dos, según dispone el articulo 19 de la ley de 5 de 
Agoííto último, los jueces sé pondrán de acuerdo 
y harán público por edictos, que además estarán 
constantemente expuestos en la entrada de los 
Juzgados, el orden que hayan marcado.
I Por las diligencias de reparto no se devengará 
atrecho alguno*. , ■
' Etilos negocies criminales:.
Primara. Por.caJ.a juicio de faltasen que no 
hayámás que un procesado condenado en la# cos­
tas devengarán por todas las diligencias, con. 
inclusión de la sentencia 7‘50 pesetas. |
Segunda. Cuando en el mismo día se celebran 
en al mismo Tribunal municipal dos ó más juicios 
de faltas, por cada juicio en que hubiere un pro- 
ces.ido condenado eii las costas, 6 pesetas.
Terceta. Si Hubiese dos ó más condenados, se 
devengarán 8'75 pesetas.
Cuarta. Cuando en el mismo día se celebren 
en.el mismo Tribunal dos ó más juicios de faltas, 
por cada juicio en que hubiere dos, ó más procesa­
dos condenado^: en las costas, 7'30 pesetas.
Quinta. EÍ importe de dichas costas se distri­




Reeibimosla carta y oficio siguientes, que 
con gusto insertamos:
Sr. Director de El POPULAR.
MI distinguido y querido amigo: Mientras 
ha estado en tramitación el expediente que, á 
instancia del concejal Sr. Béniíez Gutiérrez, 
se acordó por el Ayuntamiento instruir para 
depurar mis actos como director de lá Casa 
de|Socorro del Disfrito de Santo Domingo de 
esta capital, no hé, querido decir nada ni hacer 
manifestación alguna, hasta que no se resol­
viera dicho expediente y sobre él recayera 
nuevo acuerdo del Ayuntamiento.
Hoy que esto ha tenido lugar, no diré nada 
tampoco, limitándome á rogar á usted, que, 
n* para satisfacción mía,pues me basta tenerla 
de haber cumplido mi deber, sino para la del 
público á quien interesa por tratarse de un 
asunto relacionado con el servicio del mismo, 
-se sirva insertar el oficio que le remito adjun­
to y que expresa el resultado del mencionado 
expediente.
Dándole las gracias, se reitera de usted 
afmo amigo 8. s. q. b. s. ra, Francisco .Reina 
Afahescaa.
He aquí.el oficio:
«Alcaldía Constitucional de Máíaga.-^Be- 
neficenciá. - - E l Exemo. Ayuníamieató que 
tengo el honor de presidir acordó unánime­
mente, en sesión de 20 del actual, á propuesta 
del señor concejal don Manuel Naranjo, con­
ceder á usted un expresivo voto de gracias, 
por el acierto con que viene cumpliendo los 
deberes de su cargo y por el celo é inteligen­
cia coa que desempeña las funciones que le 
están encomendadas al ‘
‘ jEfuencI Ayer, como'detiiíios, hubo escenas doloroy 
i sas y éstas y el conflicto qué ello representa 
Urá en aumento éhlos días sucesivos, y todo 
por culpa dé una administración municipal 
que ya no tiene calificativo que le cuadre, fer 
muy fuerte que sea. fe
No puede darse mayor vergüenza la 
quinta capital de España. Y ese Alcald^y ese 
Ayuntamiento ^guirán funcionando tan fres­
cos y tan cainpihtés.
¿Ha&ta cuándo va á durar eso?
Yida republicana ,
El Presidente dé lá Junta Municipal deí Par­
tido ruega á los miembros de dicho organis­
mo se sirvan coñeúrrir hoy á las ocho y me­
dia de la mañana ai Círculb del partid®, desde 
donde marcharán cuando se congreguen á la 
necrópolis de San Miguel para rendir el debi­
do tributo á las víctimas del primero de Enero.
Ayuntamiento de Cártama,  ̂ responsable por 
débitos de Gontingente de TQOS, y .el infórme 
relativo á la reclamación de don Salvador Lü- 
qiie Alva, contra cuota de arbitrio impuesta 
por el Ayuntamiento de Alfarnaíejo en 1906.
' Señalar e! día 3 para la primera sesión.
Admitir las excusas del cargo de concejal 
del Ayuntamiento de Mijas, presentada ppr 
don Francisco Madueño Vfllalobo# y don Pe­
dro Gutiérrez Gutiérr^,
Requerir de inhibición a! juzgado de primera¿triítrars-V-F •■qívr̂ '" -̂---- |  ife. —.-1 
eef én el interdicto’ de recobrar la posesión, 
que han promovido los herederos dé doha 
Carmen Milla y Escalera, contra la Compañía 
de los ferrocarriles süb-urbanos de esta capi­
tal, y
Designar á los señores Luna Quartín y Eloy 
García vecales para la asistencia á las sesiones 
de la Coailsióii mixta en el mes actual.
Droguería Quirñico Industrial.— Horno  ̂
importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PAI|Áj LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos N̂acionales y Éxtronjeros 
.  APARATOS DÉ PRECISIÓN 
Y PRODUpTÓS PUROS PARA ANÁLISIS ' 
Secclórf'^é los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
Pintu;rás; Barnices y  Colores.
y el Gscipistno
miento que dirige. Lo que me complazco en 
comunicarle para su conocimiento y satisfa 
cióH. Dios guarde á usted muchos años.—Má­
laga 28 de Diciembre de \m i.—Ed. de Torres, 
^S r. D. Francisco Reina Manescau, Director 
de la Gasa de Socorro del Distrito de Santo 
Domingo.»
* *
Después de esto no sabemos qué se le ocu 
rrirá decir al Sr. Benítez que pueda desvirtúa 
ése expresivo y unánime voto de gracias d 




En la sesiéji celebrada ayer, bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
lo8 siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el informe relativo á la 
reclamación presentada por don Luis Arjona 
Linares, contra la cuota de arbitrio que le fué 
impuesta por e! Ayuntamiento de Güeras Ba- 
frente del Esíábleci-| jasfen los años de 1905 y 1907, y la imposición
‘ ' "LfefioAes . ;
. En la seícion 'primera comparecieron ayer los 
vecinos de Frigiliana Antonio Navas Cerezo y An­
tonio Sánche'z Montilla, acusados dé inferirse le­
siones mútuás.
Ep efecto, los do§ tocayos riñeron él 24 de No­
viembre de 19Ó5, y el Navas dió al otro un palo en 
la cab'ézá, hiriéndole.'
Por su paríe^ el Sánchez arañó al Navas.
Def pués dejas pruebas, ei fiscal retiró la acusa­
ción respecto dei Sánchez, por entendér que éste 
sólo había cometido una falta, y la sostuvo contra 
el Navas, que es réíricidente, y para él cual solici­
tó la pena de un áfio, ochó meses y veinte y un 
días de prisión correccional.
Acusación re tira d a  
En vista del resultado favorable de las pruebas, 
8 ayer retiró el fiscal la acusación que pesabá sobre 
‘ Miguel Escalona Ruiz.
Incidente •
Máñahá se verificará la vistá de un Incidente de 
apelación en la , causa seguida contrajmI Ayuntá- 
mientodeAlhauríndelá Torre. * ; ^
A  puerta  eerrafdA\^'
A puerta cerrada se v’ó ayer en la sala primepa 
la cau^a instruida contra Francisco Díaz Cortés, 
por el delito de estupro, cometido en la persona 
de una agraciada joven de Vélez-Málaga.
Como electo no fué público,'no podemos, dar 
más detálles. < ’
Un parricidio ; v
-Según comu'ica el juez de Instrucción de Goín, 
ba regresado á dicho punto, del cortijo de los Fer­
nández, donde fuera para instruir diligeneias con 
motivo de la muerto de Francisca Rodríguez He- 
villa. ' ■ ■
Resulta autor del delito el esposo de la^Francis- 
ca, Agustín López González V:
de apremio del 5 por 100 al alcalde dé*;Alora 
por sío haber participado el nombramiento de 
positarfo general para ios bienes qye pue- 
án ser émbargados á Jos concejales respófl - 
b l es t -
Aprobar las cuentas del Hospital provincial |
ayuntamiento
Orden del día para Is sesión próxima: 
A suntos de oficios 
Real de«reto reíatiyo á la Instrucción de ex- 
del mes de Octubre óltirno* Íríiportaníe pesetas solicitar perdón poreontribu-
Sl.?68‘68 peseta?; Casa de AJísericordiá nnhArrtfliínf riviivip
■ ¡;ual mes, importante 7.322'94 pesetas; Gasa | hp
expósitos, dele! adornes, ascendente pe"|l^V flp líÉ Híifííí nof Á] I Trsnvífts pHFR cxploter 6l isniEi'EpsrtEQCropor el defe línea de Málaga á Bella
G cib^sálas jüü pesciás que iQj^ist’/yecorra las calles deCastelar y Puerta
del Mar.
" De los vecinos de la calle Postigo d® Aran- 
ce en súplica de que se sustituyan por éí aw- 
tema de incandescencia los aparatos de fez de 
dicha Via.
Inform es de eomisíones
De ja Jurídica en escritos de don Miguel 
Gano Flores relacionado con la liquidación 
praeticada para la desgravación de los vinos*
REGiNAHOTEL
( a n t e s
Cpn fecha 30 deí pasado raes de Noviembre, 
no s 'ocupamos en estas columnas de la edisea 
de este desdichado pueblo, uno de los muchos 
jdc esta provincia que más castigados están
lor los efectos tíel desenfrenado caciquismo I ujo’w confort que demanclati'las modernas ú 
impuesto por Ja Casa quf aquí todo J^-qjjfélítÁsfeaaes.
Háce precisán^Tí€í^^ que Gomares,Tío j
p'tidilendo suMfif más la desenfada admínfstr¿̂ - 
y g-'bilerjgp^de sus aúferidades, impui^ 
tas* allí por ioa ñiuñídor®s ĵ5fíTOCiaIes,8e rpe-, 
ió en masa contra ellos,Tográ^o eoa su, dig­
na y enérgica actitud, despuéa^de tres riteses 
de concentraciones de la guardia civil F  de 
envío de repetidos delegados del Goberimdor, 
iue éste, haciendo justicia y aunque ppo- 
liéndose al enojo de la Casa Grande, d ^ ’gna- 
la Ayuntamiento Interino, á gusto de aqjíei ve- 
Vihdario.
Mas si lograron su objeto en cuánto' al 
obierno y administración, en. cambín en el 
íonibramiento de los individuos queTdebían 




Recientemente restaurado y aJmueblado co:
,R<̂ staurant de 1.* clase.
/ • francesa y e^añoia.
RPíopietano: Sí3qib~:.̂ ¡̂L pf^ní^ española
' /  P e  s  g g a ñ ñ e i ^ ^ . t ; e lo s
,,¡L Ó rC W Ífe i
deÍ0 adíéa seca de Cerveza es el hjiedio más
alcalde d
fueron concedí Tas pata socorro' de los áamni 
ficados por Jas últimas tormentas.. |
Saneferarelinforme sobre la autorización 
solicifaffla por don Jaime Parladé y Heredia,' 
paírTáteriVa?;mil litros de agua pnr secundo! 
defeio Verde, con destino á fuerza motriz pa­
r a ^  producción de energía eléctrica.
I Prorrogar por un año ei arrendamiento, del 
huerto de Santo Domingo.
Autprizár á los Ayuntamientos de Casares, 
Alameda, Jubrique, Peñarrubia, Cuevas de 
San Marcos, Cuevas Bajas, Aimogía, Cañete 
la Rea!, Fuente de Piedra y Sayalonga, para 
estabftCer arbitrios extraordinarios para 1908.
Trasladar á nuevo informe de Contaduría ia 
solicitud de don Fernando Galo y Ponce de 
León interesando se le abone la diferencia de 
Sueldo qüe se le adeude por los años de 1906 
1 hasta el 20 de Noviembre último,
wnve-l» Aprobar el informe sobre expediente
.¡ eficaz contraía Diabetes 
Esté nuevo procedimiento de emplear 





A¿ntef|^osfie^DÍego Martín Martos-'M^feg^fefídon Lope Márquez Campeo, cqpcejal del
' ' i
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración én la semana del 22 al 28 dei que fina.
Comunicación del Sr. Arquitecto Municipal 
acompáfiandó los proyectos de construcción 
do un muro en el Parque y para la variación 
del emplazamiento del coleetor existénte-en el 
Muelle Viejo y moción del Sr. Alcalde relati­
va á los mismos. _
La interpelación anunciada por el Sr. Te- 
* niente de Alcalde don Juan Benítez Gutiérrez, 
relativa á la Casa de Socorro de! Distrito de 
Santo Domingo.
Concierto de módicos ion fas clases para 
la 3.® tarifa de artículos adicionados á la ge­
neral de consumos y contrato de ésta con la 
empresa arrendataria.
Asuntos procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada esta «Orden del día.»
Solicitudes
De los propietarios de fincas rústicas de 
Cupiana y Campanillas acogiéndose á las dis- , 
posiciones del R. D. de 26 tíel actual para que jel año económico de 1908 y 
se les coíídojien las contribuciones, I mientós han dé C o n ^ * -
1 V
lío tio fee  lo e a la s t ^
Sociedad Seonómlca.-r-A los efectos de 
lo prevenido en los artículos 12 y J4 de la ley 
;de:8 Febrero 1877, se hace público que la lis­
ta de socios de esta Económica de Amigos d«l 
País, con derecho á designar compromisarios 
para la eleccién de senadores^ quedará ‘ex­
puesta desdé 1.® al 20 Enero próximo en el fe­
cal de !a corporación, piso principal del ediff**/ 
do Sonsufedo, Plaza de la Constitución, con 
objeto de que puedan presentara reclamacio­
nes contra ihqlusiones ó excluiiónes indebi­
das en dicha Usfe, h sta el día 20 de Eneres- 
mencionado. .
Málaga 31 de Diciembre de 1907.^E1 Secre^ 
tario, Ricardo Gallardo.—V B.° El Director, 
Pedro Gómez CJiáix.
PrestazQlstas y  habilitados de clases# 
pasivas.—La Gaceta ha publicado una real 
orden de Hacienda resolviendo una^stancia 
de los prestamistas de Madrid en qué'solícitaif 
fe mo^ficación deí epígr^e26. de la tarifa 2,* 
de contribución industrial, para que los fedUs- 
trfeles de Madrid y Barcelona queden sonisíi- 
dos á la misMa tributación.
Él ministro de Hacienda ha desestimado es- 
la instancia «pof estimar que en fe viila y tor- 
te tiene la industria de prestamista mayor im­
portancia y desarrollo y produce más lucrati­
vos réndlmiéntos que en la capital de Catalu^ 
ña», y adewás, de acuerdo con lo propuestd 
pbf la Dirección de Contribuciones, ha r e s ^ ^  
to que déría tarifa 3;*, epígrafe 62. se supímif
p á r r a f o . y  que ei núm. 5 dé fa misma ta­
rifa se adiciohe con la siguiente Slsposición: 
«Se compréníle también en este epígrafe á 
ios habilitados ó apoderado! de clases que 
petcibam.sus. haberes dei Estado, Provlnsía ó 
Municipio, qne se dediquea á antícipar pagas 
ó que pregíen dineroen cualquier forma, aun? 
que no se acredite que lo verifican con inte­
rés.» -
Becepción. — Consulado de Francia.—̂  
Aviso.—Él Cónsul de Francia en Málaga tiene 
el honor de hacer.presente á la colonia france­
sa de esta capital que con ocasión del añ# 
nuev^ habrá, recepción abierta en esta canci- 
^ e rír  (eaUel).-Tomás Heredia nqmero 2'D, o* 
miércoles próximo l Enero dé Í90n de 
las 3 á las 5 ds la tarde. -
F iel coiitrast© .—En virtud de lo que dís» 
pone el reglamento vigente, ha prevenido el' 
Gobernador civil á los Alcaldes de los pueblos 
que constituyen los partidos judiciales de esta 
capital y al Fiel contraste de esta provincia¿ 
que desdé el 2 del actual se dará principio a 
la comprobación periódica correspondiente al 
presente año dé las pesas, medidas y aparato* 
de pesar que se emplean en esta capital, á cu­
yo efecto y á fin fie que las presenten los in­
dustriales como está ordenado, la oficina de 
contrastación permanecerá abierta desde el ci­
tado día hasta eMO de Febrero, ambos Inclu­
sives.
C arta de pago.—Habiendo Sufrido estra- 
vío 19 cartas de pago expedidas por la Dipu­
tación Provincial el año de 1906, á favor üel 
Ayuntamiento de Benalauría, por sus ingresos 
á cuenta de cuotas del Contingente y plazo de 
moratorias, correspondientes á los ejercicios 
de 1905 y 1906, se hace público, previniendo 
que transcurrido el plazo de 15 días se expedi­
rá certificación de dichos documentos, que­
dando nulos ios originales extraviados.
Conferencia.—El alcalde Sr. Torres Royf 
bón estuvo ayer en el Gobierno civil, cele- 
braiídó larga conferencia con eígobemadof 
Sr. Marqués de Unzá del Valle.
B epartim iento. — El Boletín Oficial dfe 
ayer inserta el repartimiento de 1.434,086,3§ 
pesetas aprobado por la Diputación Provin­
cial y formado coa arreglo al artículo 117 de 
la Ley orgánUa vigente, para cubrir el déficit 
del presupuesto de gastos de la provincia ^
ti^dé EAéyo i0 Qj
i i i m i i s i i  I I  m
^ M m  ée ÁZAQRÁ LANA JA
É £ :é d ü e o -^ e u l l is t«
I^AZA^DE LA MERCED NÜM. 25
A l Hospital.—Se han dado las oportunas 
ordenes para el idgreso en ol Hospital Civil 
de los enfermos pobres Isidora Zurita, Rafael 
Burgos Aguilar y Florencio López Unza- 
longa.
Corchos Bara los o ío s  u participación en el 90 V p a i t t  xu» p iü s  beneficios, ó sea en la<¡ r,mvi>.
propios para carpetas, salas de costura y coraedo- beneficios, d sea en tas nueve ^éetm ^  portes*íío7s?riP Srfo! 1*̂® Compafífa Gre^ham 
?UM Sociedad que puede ofreceryiia OOClvUEn rniifna ctn Aciar cn^Aine A ry-nn
Márqtiég número 17 Mál^a. 
^ B E « S 5 - ^
«¿9
■‘ ® ^ ^ íí^  jEspifeanoÉ»
DEJ.A
Da del Nos*te de
tn*̂ ' - ¿ata eú tdüos los ríóiélés, Restaurants y
■r >¡í‘wariao8. Para pedidos Emilio del Morali Aíe- 
(flal,,smmgro23,Málaga. ^
rpesnisH- t.. - mutua sin estar sujetos ásus
f^sp^nsabilidades» ' •
Póliza^ de LA CRESHAM consignan el 
» viajar por la mayor parte'de .los paí- 
«es ¿,ei globo sin pago de extra-prima.
Oficinas en e! edificio de su propiedad calle 




Para andará gusto, y Jlevar calzado elegan- 
i t ^  pa r di '
As
S I ' A L Q t J I L M
F  %&]!&■> c o e l i e p e n
Barrientos,nüm.¿.;
gresp e\ iitt|jorte de lo que á cada uno,corre,g- 
'F̂ T'.Qa en.la Depositaría de fondos provincía- 
. les en Ul época de recaudación ordinaria.
A rbitrios sobra espectóculos.—En la 
secretatía del Ayuntamiento ha quedado ex- 
puestasl público la tarifa de árbitrios extraor- 
dinarios ssobre especíáculos, para cubrir en 
parte el déficit que resulta en el presupuesto 
ordinario para eí año de 1908:
! 'TARIFA ,
Plaza din Toros
Por cada corrida dé toros, 125 peseras.
Id. id. de toros de desecho, 75 id.
Id. id. de novillos, 50 id.
Id; td. de capeas y otras análogas, 30 id.
Id; id. de cinematógrafo, 25 id.
Id. id. de concierto musical, carreras de ein 
tas y cualquier otro espectáculo no compren' 
dido en es» tarifa, 25 id.
Teatros
inaú dea’
te és\néc«íariO)encargat'|tii <ffe hohnas'hetf 
la Mptft Electro. Hpimcr^ Malagueña,, donde 
ra máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la ráecánica) las hace en seis 
minutos. ■
Pozos Dulces 31 Málaga:
LiQ|Sí ]^':|i:ÍpemeéLO¿ G panada^ 56 
Éxfenso surtido en jamones dé todas las re- 
•nes, embutidos dé Candelaria. Riojano, 
ondeio. Sálchichón de .Vich de diferentes 
«arcas*, Gafnesiescas de vaca, ternera y cer­
do, ^ryicio á Domicilio.,
Otira el estómaigo ¿ intestinos el Eíix¡t 
Estomacal de Salz de Carlos,
'PéMí*dá.-Sé ha extraviado un,̂ p3ragúas de 
seda con el pulo figurando lá caSecita de un 
loro. X
Se.ruega encarecidamente á la^ersona que 
lo haya encontrado lo devuelva “en calle de 
Hinestrosa núm:,?l7 (antes Sucia) donde desr 
pués de agradeGérceip, .por ser un recuerdo de 
famlliá, se le giatificará expléndidamente.
Qstrsizia reconstituyente orgánico de prir 
mera.
rías de niños, sé̂  expidan los siguiente? nembrs- 
mieftloS de ínpestjrt»»»
Auxllláfla de lá Gradtiaíla de Málaga  ̂^oñ jufin
Sáeí,'^oii i.iSOpesetási paráaíixilia-
ué esta capital, don Cristóbal Martín y Martin 
y don Mariano M ^oz Fernández, con 1.375; Él- 
cuela de Colmenar, don Agustín Juü Solsona; iíeim 
de Monda, don Gabriel Alméclja Castillo; Idem de 
Ripgordo, don Juan Bautista Mas y Míralles; idek 
dé'la'de Antequera, don Francisco García Mor¿- 
noí'todas estas últimas con l.lOO pesetas.
d
úorpí'ra
V E N T A N A ®  ,
,,.._eti ctíáífe véniait^ á dos hojas apaisfs- 
«nüeva construcciónyipfepiaépofsú tama- 
aimácén. En eSta redácción infófrnafán.
B en eficio  al público
CoÁmctivo de las iresentes Pascuas, he dis- 
■ se baga una gr||í'rebaja de los precios có-
ñ
Xfliiea do vapoíéa
Salidas fijas del puerto de^Máí^.
k.«u los :^redit| 
: otros^r
os salchichones, jamoneŝ  
mbu^os que expende esta casa:
l|alJffádoi?ea
Tocino fuera de püeíi(f2s salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio re.ales la 
libra. ' « , , 0 0*‘La Victoriana,, Especería, 34 al 38
AVÍ130
Antigua tienda La  Francesa
süirá de este pueWo el día de 
tlelilla, NemQurs, Marsella y con ,<.W¡
ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
ápón, Australia y Nueva Zelap Îa.
Participamos á nuestra clientela y al público en 
general que hemos ?DáH;to provisi(ii|^mqnt^ue8- 
tro establecimiento ü‘=i^e.i¡dos, Sumeríá y Cami­
sería en la calle Herreria del Rey núm. 20.
Ift vapor trasatlántico francés 
P r o v e y i i c e  ,
saldrá de este puerto el día 10 d^^EiMíto para' 
Rio de Janeiro,' Sanios, Moníejti^íeo y Buenos Ai­
res.V. ■ . ,gg¡,^ ,„ix rwsfminrmm ■ t -
El vapor' f̂r^atláníicQ francés
F r a i l e ©  . ; ■
Saldrá^e" este puerto el, día 26 de Enero pa- 
rá Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
C A R R I L L . 0
G R Á l t
^rlnt®*»s matoifl' i® p^a^atoonos
Fórztmlscs espi ĉílales parii
P  DEPÓSITO EN
£1 DiféeelÁn: Gíanadai
Y  l e o ü F .
toda.elase de oultivoaT\
A : ‘ Cuarteles, 23 .
l i  y  13
Para carga y pásaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gpmez Chaix, calle de JoSfefa Ogarte 
Barrientes Málaga.
M A D E R A S
Iüé1a'’seña ó de ver­
so, 12 pesetas 50 céntimos.
Id. Id. noche en compañías de las llamadas 
por horas, todas las secciones, 10 pesetas.
Id. id. id. con cuadro cómico ó de zarzuela 
acompañadas de cinematógrafo id. id. 7  pesé- 
ías 50 céntimos.
Id. id. concierto musical, 10 pesetas. '
Id. Id. funciones de variedades, 5 id.̂
Id. id. de cinematógrafo, 5 id'.
Porcada función aé tarde en toda ciase de 
espectáculos, satisfarán la unidad de la cuota 
que le corresponda.
Chfés
Por cada noche que canté iftia cupletis*í, ’ ptas. .
Cuando se exhiba algún él»* 
da noche, 2 pesetas 50
Por cada función ’ 
cada noche, 1 '
Sé aiiiñéhtá lá saliva qué escaseé por cual­
quier causa con un feuché á^JÁtor del Polo el 
más ba^atb y lhe|oT dentífrico dél mundo pOF 
~|SÜ economía sin cómpetenda^ pnr «U higiene 
■'“reeonocida en ei IX Congreso de Higiene In-? 
ternadoná! con un 1 . ««■ premio y por su perfa-? 
mqr ,̂aiÉjabil(6irao. Con un frasco que vale ,G
Hijos de Pedro yaIÍs.-í-Málag:a
Escritorio: Alameda Prineipaí, núm, 18. 
!mportad®res «te maderas del Norte de Europa, i 
4e América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Dücíqt Dávilá. ] 
Dávila (antes Quarteles), 45.
 ̂ ■ -í'- © Ü C E B O K E 0  B:
F A B R I é Á
■''Alm®i«íé3a<*"áo . .
oran surtido e„ 5^ 0.
Venta al contádo^y A planos. ' ^Cdmpostiqree ̂  réparacione^
k .  m o h t a r g o n  
P I A N O S
¡ditados constructores españoles "y extra
J
No hacer contratos dé quintas con 
especiales garantías que ofrece tV.BANCO
anónima
mentado
de esta clase en España don ̂
con primas, reservas y 9 r,, tí a ¡̂ Orn APAGONES lia.Dagado en 1907 á sus ase
ia provincia
Beílotáé.—Sn Ronda han sido detenidos, 
Francisco G^cía Sa^ez, Vicente Isla Ramírez 
y Francisco Q^cia Díaz, por hurtai bellotas 
deia finca denominada «El Duende»,propiedad 
de dqn Mariano Atienza TcllO;,
pepuncia.— pn-f ihinngir la ley de caza
El Llavero F. P/lasé T orru ella
Femando
ciña y Herranfientas de todas el
tafoéva, se venden Ldiés de BáítíSimpil&cina, 
de Ptk 2 ,40-3-3.75-4,50-5,15-^‘2 ^ - 9 - J 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com ̂ 




L A  L
José Márqi ,
de la Gonsíiíuélól 
Oubie^o de dos pesetas, ha
Plaza
hán íido  aétóifc'iádoi ■ J - f i i f l  d e S  “  »« éia , en &Btir&o * municipal ae ui a diario, macarrones á la !n
^ ‘Utonia Gómez- Ñdrváez, Fernando .....................en el plato del día.
SER ViaO A DÚñ
€ á m
■MáUlga. 
las cinco de U 
iíeir átodhs horas, 
ilitana. Variacíófl
tae cante 6 baile flamenco 
tíTás. 50 céntimos.
L. Otros espectáculos ,
s Por GádaTúiición de juegos acrpbáticós en 
’ClfCb ecuestre 6 pías.
Pabellones cinematográfico», cada iióche, 2 
,ptas. 50 céntimos;
' Id. id. y cualquier otro espeCtácúlo en Joé 
mismos 4 ptas. : '
Id, de figura» de cera, colección de fieras' 
etc, cada noche, 2 ptas. ..
Rifas instaladas éh la vlá pública durante las; 
ieriaS) cada noche, 5 ptas.
aoeílon donde  ̂se exhiban fenómenos ,6 
‘Vistas pánorámlcas,. cada noche, 1 ptas. 50 
céntimos.
Corrousells y «Tíos vivos* cada noche, -1
:ptas.V-. ' ■ ■Carnaval
Por cada bailé de máscaras én Teatro "Bo
CauCdS Vera/y. Juqn NárVáé^Beria'nga.
Suieidio d¥tm a joven. — En el lagar déj Sofiada por la calle de San 
la Loma, situado en terreno de Ca,saberme ja, 
ha puesto fin á sus dias la joven de48 años 
edad, Francisca Aguilar Aguilar, hija del ¿ue- 
ño'de la finca, Francisco Aguilar Aguilar. J
Para realizar »u propósito, rcogió una esco­
peta corta; sistema fuego central y metiéndbie 
el cañón en la bota diaparó un tiro, saliendo 
los'Proyectiles pbr la parte superior de la ore­
ja derechaypérforando el cráneo y saltando al 
techo pequeños fragmentos de la masa encefá­
lica,
De las diligencias practicadas parece que la 
joven se suicidó por disgusto» de faraifia.
, El Juzgado municipal se personó en el lugar 




aja de precios ppr, aproximarse fin 
mp.ora^a y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos atn4goa„para señoras.
d S Í? á  te Reh^seníante de M|laga, don José ae Vian)^
denas, calle de Strachan 9, ■ ; ____ ____ __  ^  ^
d e f i É p e l a s
i
'G Q ée& hpTO  #
^ ÍL  P Ú B N G :E , A L A M E D A ,
‘ée los'Vinos que se expenden en los esíabl 
íj 'Alaníeda, 48, liempaoecidido vender al précií
P op eiaonta
E L  T H O L E , G R A N A D A ,  1 0 6
Deseando que el público conozca,1a buena cab 
mientos de EL TROLE, Granada; 105 V B 1 J ¡ í;, . ¿ RSg.iipnfés tmec’os- 
su 1 litro Valdepeñas tintó superior.1 arroba Valdepeñas tinto su p rio r. •' d f  3i4 Utro.f *
« v M íí  fcq.#iítohnPtia pandad v riureza ante los tribunales.—El, Lcae, Granada 1J6. -i f'uentc, Aipmeaa, ^
Ptas.'i
católico D/nno íif |Congreso lóséjctámenes leídos an̂ oche « 
ÍVavarra, iñvUándolé áíiüé ee retraW '
por el obispo al periódico
fe-éé'chan­
que hiciera' cont̂ á'.
ExtehsOsuftÉo en lanas fantasías, 
parisienses para vestidos de señora.
páñetes |
el
Depósito de Corsés, corte corsetera de UM 
acreditada fábrieáfrañcesa.
Cheviot, Vicuña y Paíenes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en peletería.
Arma» prohibidas.— La guardia civil de
ruEua a cada uno de los respecti’̂ os vecinos,’ 
Rafael Simón Fernández y José Garda Saltos.
m u r o  y  S a e i i z
ioL mwo
chps pagados.
fA M W A N T B SB B ja^
Venden con todos ios dei _
Los vinos de su esmerada l^Iabofáción, valde­
peñas tiiííoáS'SÓ. ? V 
BecoS dé 17 grados 1903 á 6, de 1^2 á 6‘50, 
Móntilla á7, Madera á 9, Jere¿ de 12 á 15, Solera 
árcliisúperíor á 25 pesetas, pulce y Pero-Ximen 
7̂  pesetas; Maestros á 7‘50, iMoscatel, Lágrima y 
Malaga color desde 10 peseí^ en adelaníe. Paja- 
Yeté de 5Q áño.s 50 pesétaa. forboia un r e a l^ -
De tránsito y á opósito l50 menoj?;^
S e r v ic io  de ia  ta fd e
I
C A J A  M tJ O T O I F A t
g rand es  alm acenes DE TEOIDOS
Opemeiones efectuadas por la misma el día'30 
lííGRESOS 
Suma anterior.
1' Cementerios. . . .Matadero. . . . .
Pescado.. • . . .
Huecos. .■ . . . ,’Cáór sin ella, 10 ptas.,, ,ligarte,—La> guardia eiyil comnhlcó áyeí ál 
í^bbérnador la agresión de que fué Víctimá una 
|)áreja de vigilancia deia ronda Secreta por un 
,descQnocido en el camino de Suarez, cuyoáU- 
ifceeo dimos á éonócer al público á ~ ’ ' '  *
Híempéi
 ̂ SiBsfemos.—Ayer ingresaron en la cárcel 
. i  disposición del, (iobernador civil los^blasfe- 
mos, Salvador Chamorro (jalacho, Antonio 
Moreno Torres y Maauel Castro Mpíá.
A ítaa».-Los agentes de la autoridad han 
detenido á Manuel García Linares, Antóhio 















^  Depositario municipal, üiis de 'M«5sa¿rrV.® 
debido |  q.®. ei Alcalde, Éduárdó de Tqfres PQybdn.
belegación de Bacieitda
. l^ r  diferentes conceptos han Ingresado hoy en 
lá Tésóreria de Hacienda 225,908,29 pesetas. .
Ayer se constijuyerjon ea la Tesorería de Hacien 
da los depósitos siguientes: „ .
D. Francisco Rute Ruiz, de 75 peséta|pof el 10
p . Arturo-G. Alzinls y Marcelíes, ded42;50 'pe- 
f setas páLL Jos gastos de demarcación de-20 pírte- 
’nencias demineral de cobre de lá mina denomina- 
[ da «Concep/ión», témino de BenaJaurte.
D, F ra^sco  Ruiz Ruiz, de 59,20 pesetas por el 
[10 por.100 de la subasta de aproyechartiéotó de 
[.pastos del monte ddnominado «Si*rraBerñieja»,de 
¿los propios de Casares.
temporada ai lado.de su familia,el jueẑ  de Ins-j  jos propios de Casares, 
trucción de Orcera (jaén), don José Avila 
•Aparicio. • '
. ^ u r to .- rA  un conocido industrial de la cav­
ile del Carmen han hurtado un,par de zapatos 
que entregó 4 ün betunero para’que ios lim­
piara,
‘ Aetor.—E! actor malagueño Luis Martínez 
Tovar ha enhadó á formar parte de la compa- 
'fiía de Borráo, que actúa en Granada. | Por la Dirección general del Tesoro púbFco
Autopaia.—En el depósito judicial ha sido! ! l L pesetas 
‘practicada lá autopsia al cadáver del vecino
de Casarabonela, Juan Palomeque Santiago, la Direcdó* general da te Deuda v ciases
'fallecido repentinamente en una finca de Cam-,, pasivas ha sido concedida la penstón, de  ̂470
■pañiilas. I pesetas á doña Catalina Espejo Moreno, huérfana
‘ P í» a t ip u e s to s .  — Por el Gobierno c iv i l 'del primer teniente-don Andrés Espejo Gnerra, 
lia n  sido aprobados los presupuestos m uñid- í cual percibirá sus haberes pbr la Delegación de 
■ pates:deB oi)e,B aaalm ádena,A iohez,(reba,-'«“ ‘“ ‘'^<‘=“ ‘” P '» ''" 'f|f- 
C a m if ^  y  F abián , pata el a«o de 1908. |  .1 Ministerio d . la O,.erra ha sido concedí-
E n fe r ja o .—Se halla enfermo de alguna Jdo el retiro de. 28,13 peset«s mensuales ácada 
gravedad "él industria} de esta plaza dpn Anto-;l uno de ios guardias cíViiés don Pedro D«nát* Ge- 
.hjDJb Manzano G6nz.ález, ' rec y don Ramón Ar?gón Rodríguez.
Deseárnosle alivio. il „  • / —  -
Daaahuclo.-^La acaldía dió ayer las;opor-|. ̂ í»n oí f¿rtninr\ /Ía xfoirt 1 bSuS Ift ItlcítnCUtA 0Q SUbSÍdíO industrial y CÍ3tunas ordenes parn que en el término de comercio, para 1908, del pueblo de Benaojáh. 
licuatfo horas abandonen las tiendas de cam-| ’
paña ihsíaíáílas en Martiricos, tres famijinsf El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
AUéias ocupaban y que se niegan á desalojar-;: Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
JasL l iuolcada la subasta del áprovechámiento de pas-
—Han «lirfn multadas oor la aÍcal-1 monte déiíominádo «Sierra Prígta», de tos
to ma/agae/ia, cabrero Antonio Gómez Leal é
rtidp completo en te^dos novedad para señsr 
ra^^nto en algodón como én lanas y pañetes , li- 
08,' _  ̂ ' . . ' ;
‘Tupélines lisos y géneros noBpdaé pará ábrigos 
e señoras. ' "  '
Extenso surtido en mantas pára cama y escoce­
sas para viaje. ,
Boas mongolia y géneros dé punto en toda su 
escala,
Secélón especial de esta easa^Articulos negros 
y qolores para,traj.es. y abrigos de caballero á pie- naaglu 
ciná sumamente hñr?!tnR‘ ;
D e l JExtranJero
31 Diciembre 1907.
D ® F s f e to r i a '
Han sido expulsados ocho indígenas que se 
negaban á inscribirse en los registros.
'JDe B.©t©F^'bn2» g . o ^  
rrespiaes dé bíar üh concierto en el teatro, le 
fué robado á lsaye el magnífico stradivarias 
que empicó para toéar, tasado en 62.500 fran­
cos.
Cuando Isaye se enteró, sufrió un accidente.
B© B erlín
Ha sido detenida la psppsa del mayor 
Straenbeck, que como teleigrafíé apareció 
muerto en su habitación.
' i^ a l t i in ó t íre  
Se circptan ea la capital 50.000 , enfermos 
dé.^fíppe.. ’
- ,B® Foj»tsmontIa,..,
Sé le ha püesto lá quilla aí futuro acorazadó 
Sednt Viment, qut tendrá él tipo del Dreade
to ha dicho en la campaña 
el sacerdote Viceíit.
Dicho periódico solicitará que se le señal 
objeto de la retractación. ’ '
D e  B arcelqiia
De lo tería
Hoy se pagaron los premios primero y terce­
ro de Navidad. \ V
Para el sorteo de hoy se han despncliado 
19.874 billetes. '
Solo la Administración que expenqió el pre­
mio gordo lleva vendidos 3.874 bíiletés.
.En las ramblas se nota inusitada animación.
 ̂ "VÓlada
En el centro de Unión Republicana se cele­
bró ayer una velada en,honor del insigne pe­
riodista Alfredo Calderón.
Luego de leer varios artículos de Junoy , Zu- 
lueta y Roca, hablaron Orobritz, Layret y Sai- 
vaíella.
Los golidariqs
Seaa^. .■ s ' í
% También se rotarán definitivamente Icjs p 
¿upueitos, de ingreso é íngífuccióá ^
Respecto á si alguien pedirá 6 .m  votai 
líomiqai^ éXlsten opiniones coi^adictoi
que las rúino 
hallan dispíiesíás á molestar al Gobit 
"hasíá última hora; . ^
Sin embargo, latereencia dcmlnante eíi
pero rauehqs aseguran que las opo.5icio
ho «sarán dé e ^ ^ e c h d .  
En cambio offos afirman
no se pedirá te; votación domina!. 
J i n d a s  d e s
Se ha comentedo eií loá círculos política
Jos;é'^ ■,
: Médíco-Girajáao'. 
Sápecialista en enferiaedades de !a matriz, par- 
toS y sécretes.—Cpnsulia de 12 á2 .
Médico-Direptor de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
reunión celebrada por los solidarlos, y.mástc¡ 
davia, que no llegaran á un acuerdo. %
Cambó y Gafnér aseguran que ia Solidaridad, 
persistiíá,np obstante las discrépancias surgi­
das. ■
Cpaíe??(^qja
El Srr Corominns dará mañana otifa'É̂ rífS''
’ztrncte ■•¿obíe-üa administracio0ocal, tnk\ Ca­
sino solidario de la plazá del íeaíro. ’C
Sin novedad
Las declaraciones prestadas por variób indi­
viduos én el proceso de !a bomba, cafeciefon 
de importancia, no arrojando ninguna ~
I  ̂ .
En el teatro ¿toen debutó e! emiñénte Baríto­
no Battlstini, Conla óptt^Wertfíer-^tñ^pvSí- 
Cióhádo. ■' L ;
De Palma
Anoche s^udaba que hubiera númeiiá' 
ficiente parala votaciólí'definitiya, pef0'|e 
zó al recuento y resuha que ha/'ba8tant|.
Sin embargó, como abundan las opó̂ i 
nes y éstas podrían no asistir, acordóse ar 
i  lo» senadores‘ministeriales para que cói 
rran puntualmente esta tarde.
% ' Ip.ofs c u t í a is
Ayer firmó Lacierva veinta y nueve en 
tíaŝ  policiacas, de las cuales hueve cories| 
den á lá ronda déi rey* catorce á las cóiiá
, A ccidento
El obrefo Pedro Schert, que trabajaba en «1 
tejado de un molino, tuvo la desgracia de ve­
nir al suelo, quedando muerto en él acto.
''''Áátiéfácéión
Los, individuos de la Cámara de Comerció
D© N ® w -'¥ 'o 3 éfe ;
Agrávase la huelga de inquilinos, .
Ayer celebraron éstos dos reuniGHes,-pro- F^ muestran satisfechos por haber sidoabepm 
mciándose violentos discursos contra los das nueve enmiendas, de las diez que préserr
Molina Lario, 5, piso 2.®
DE CAMAS
Lá fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es Ib. que debe visitarse. '
20 por iOO de economía obtiene el qué compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido eri todas cíasel y tamaños.
E L  M O N T
Esta antigua y acreditada Casa de Préstamos, 
situada éa 1a calle de LaScaho, se Ha traBladadq; 
par meyóra de local, á 1a calle de Gomédías tiíune-í 
ro 14 al 18, piso primero. Etonde está 1a fotografía.
Esta casa vende sombreros y gorras, 
ratos que el que más barató venda.
Calle Santa María núm. 8 '
V i n o s  e s p a ñ o l e s  d e
m e s a  y  g 'e n e r o a
- D E -
ISOO
Vinificación esmerada y
pureza garantiza nal á través de lós Alpes, que üiíirá á Génova
Depósito en Málaga 
_^OlínaJLiai?io y. B o ls a ,  1-5
De Instrucción pública
4nquiii83s de las casas núms. 8, 9 y 22 de la 
calle Real del Palo, por infringir las ordenan- 
.gas municipales. *
Próxim a feoda.—Para don Carlos Duffan Se ha dispuesto que el real decreto de 15 de Julio
f  »£®S’’pS  ¡S
f  K o d a  se v M  en brtive. _ •_ i
Desinfecciones.-*• La brigada municipal prpveyéndese, por tanto, por oposición, úna vez 
‘desinfecté ayer las Casas n.® 8 de la calle de. agotado el turno de trasláde, con arreglo á los ar- 
'C otdna y 27 de-la de Beatas. ;|liculos 2.® y lO de este real decreto.
!• S% ^0}ier^¿^ S i d o  o S  enla^cálcd 8̂ de Didembre publica la clasifi-It cade de Ui.eria^ na siao puesto en la carcei y propuesta de aspirantes á Escuelas de n¡-
^dCafO jurado raiomo. , ños y niñas del distrito universitario de Granada.
Hnfidimlento .--^Sóbre la alcantarilla ge- 1 _
%efál de lá calle.de, Cuarteles y frente á lasf Después de un minucioso trabajo estadístico,lia 
cuatro esquinas, existe uh'hundimiento de podido averlguarse queactuabnenteestányacan- 
íÉastanté consideración,qué ocasiOfta ftloIéstias tes en España, 3.504 escuelas.
% los transeúntes. ‘ |  De éstas se hallan servidas por maestros Interi-
Accidentos dol traba ju ^ tó  hán.sd̂ ^̂  ̂ Y pQj. haber solicitantes oara ellas, están 556los-obreros José Gmmnez Gime-'ce„ .i¿ag , ‘ ¡
í?',- Emi'ó Mecima Sáeher, AntbnW López^' ^ - I
C L I N I C%
I N T E S T I N O
O F F ^ J E ;
Médico-especialista 
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de te Vega (antes Bolsa), 17.
nun
propietarios.
La policía disolvió á los congregados^
Be JLondpes
Las relaciones entre el Japón y los yankis 
empieza á preocupar á los periodístás ariteri- 
llos.
Algunos artículos están redactados en tal 
forma qué hacen creef la guerra inminente.
Respecto á la inmigración de ios asiáticos, 
reconoce el Japón qué ios norteamericanos 
tienen motivos de queja.
., ^ip©ffti»0 e lio s í d©
Él Gobierno norteai^camoná enviado á 
Filipinas 2.0^  toneladas de municiones dé 
cañón, gran cantidad de fusiles y sei» millo­
nes de cartuchos.'
. Calisidm,- .
Begún telegrafían de Kislovossle (Cáucaso) 
se h^ registrado una sangrienta colisión entre 
la policía ylsl bando revolucionario.
Por ¿onsecuencia de l'a lucha, resultaron 
muertos un comisario, un agente y tres revo- 
lucioharíós.
Otros dos revolucionarios, que eran perse­
guidos por los cosacos, se suicidáron.
B e R o m a  ,
Han llegado á Ñápeles 10 000 italianos que 
carecían de trabajo en los Estados Unidos, á 
causa de la crisis financiera.
—El ingeniero civil Sr. Caminada ha traza­
do un proyecto para lá cOastrucción de ün ca­
taron al proyecto de emigración.
Festejos
Mañana se celebrarán festejos para solemni­
zar la conquista de Mallorca.
De Castellón
con el lago Constanza 
Su longitud será de 591 kilómetros, permi- 
î r̂tiendü su fondo la caculación de barcos de 
i bastantes toneladas.
'Calcúlase en^quince millones el producto 
de las mercancías que se transportarían anual- 
itoiente.
B e  Aondi»es
Comunican de Hobart el íalleciraiento del
Reposición
Han sido repuestos en sus cargos los coti- 
cejáles Jimeno, Peñalver, Selma. y Dome- 
nech, procesados por acusar á Expresatl.
Los republicanos se muestran satisfechos 
por ésta reposicióifl. .
Sobreseimiento
Éé ha sobreseído el proceso que se fnsíru¿ 
yerá por las cencerradas aéreas.;
B eV alen eiá ; ^
El gobernador ha recibido un telegráma dej 
jefe de lá guárdia civil de Algemesi comuni* 
cándele que se había trasladado á Guadsmaf. 
Gpn motivo de celebrarse en este pueblo uná 
manifestación para protestar del arrendamienv 
tOsde los consumos.
Durante el acto fueron detenidos diez y sei? 
sujetos, así como várias mujeres que áe?opt¿ 
sieron á la detencióa de aquéllos. ',
Lá subasta se llevó á cabo, sin qué s^-pre- 
sentára ningún postor.
Hay completa tranquilidad.
El gobernador ha multado aí alcalde con 200 
pesetas por no darle noticia del motín.
'Má® 4® '
Én la calle de San Pablo explotó una bom  ̂
ba en las manos de cierto individuo que la re­
cogió delsuelo; /  ; ■
Ei infeliz quedó mutilado.
Además resultaron héridos iin guardia v un 
paisano. ‘
Los, escaparates próximos al lugar de la ex­
plosión, quedaron con todos los cristales he­
chos añicos.
La policía ha encontrado una gorra y variosj? _ . #•' •° ' ' '  los obispos objetos que sbaudonO un jovS q u é b í y o S t ^
ingieses._ imentos después de explotar la bomba. * W .
De Madrid
The Times publica un despacho de Was-, 
I 1̂ , L anunciando qué ei embajador japo'Hés 
/íOki ha iiiarchado al japén.
De París 31 Diciembri 1907.,'I í r « ^ i j í i |§ e n e ia
Con éstas, asgeñdeh á 37fi las cesant{a| 
«éretadas por el ministro.
1^© « G a c e ta »
 ̂ El diario oficial derhoy publica, enfie oi 
las siguientes disposiciones: 
.¿uReal'orden d,i|jpOhiei¥do'i'!a fotma en que 
ben tributar pci utilidades tos sociedades 
'¿úilíisy comandjtafíias por,-acdones que sfl 
dican'-a uno ó 'váriQs'rarnos de fabricación 
Ordenanao «He quede en suspenso |a 
%rdén de 8 Enero I sobre importación 
gáh'ado del éxtrangero.
, G rail'd ssao iiillffn .®
-. Eli breve Ilegi^rí’á Madrid el ¿íñoj Gj? 
monta gne, corréSponEal especial dei psáí 
¿6 ¿a Prensa dé Buenos Aires.,
Dicho conocido escritor marchará sí 
mente á Málágá-pára r ^ r t i r  los fondos 
caudados por el susodicho dlário enté 
ctomnificados de dicha ciudad.
R © © © m © ii^© eión  
Canalejas y Amós Salvador recomerá á ¡os amigos que asistan á las cámaras 
tomar parte en la votación.
Créese que concurrirán unos doscientos
' ■ la n b á
Del Extranjero
31 Diciembre 1901,
^ ^ .B e ^ á r i s
Al sállfcsta mañana del salón de sesios 
del Benádo, para pasar ál de con'erencias,s 
tióse de repenteJndispuesío el ministró deju 
ticia. '
Varios senadores le cogieron por los brazí 
haciéndole seníár en-uria butaca.
lnmediataipéití® ̂ '^“dteron todos los mii 
tros y sehadóre| que se encontraban en la 
mara.
El malestar dé qu  ̂se vió acometido 
sieüf Dessáignes fué en aumento, hasta qu! 
produjo la.iiiuéíté, poco después.
Mr. Cíeníericéáu volvió aí salón de 
nes y comunieótoí Senado la triste nueva, li 
diertdo á la memoria del finado el debido 
buto, en medio de ia general aprobación, 
Mr, Dessaigtses había pasado todo el d 
ayer, con sm noche, trabajando activamei 
para prepar# lá discusión planteada hoy 
la alta cámara.
* »P«cte uu- mger_ dií. iu  dl,Ya
Tribuna que propone dar á Abd-él-
1 Azizíflh contkexím armado nar» n.i.»
I Odón de! Buen atomabá'álK^che que
JPiván ‘̂E l T jíoIo,,
Café económico superior, especialidad en vi- ’ Fez, d< 
nos, licores y aguardientes de todas clases.. í . ^ ijAVfiA
Calle de San Ageetta. nümero 3._ .  ... 'tí»  O pclc líq  ^ ' , 1
’nfs ' para que regrése á i ntmua !a 4gRaci6n; ' - |
I^eyei
- a e l d y  © s
La Mesá'íto^'cnado.irá esta noche á pala­
cio para que. el rey sancione las leye» vota-dato
Casa Gorapra-Venta
Dinero por ropas, alhajas y otros efedo^. t 
S 3  y  3 4 -0 © lI© 1 o n es!-« 3 |g  y
u presentó un proyecto de Lev asm-
convención de los azúcares q^n Bru-
j S ^  ^
lüa-asi ecoüEomía comprándo en esta ci 
epas,nuevas y usadas, tragesj, lusntonts,-p;.^iuS| 
una real -orden dÍ3|ioíiícndo qu.e,. :los. paraguas, généros de punto calzado de Tod
Í
- - ........ .........pr.opue .̂tas formuladas para proveer |  clases, alhajas é infinidad de artículos, ^  ^  "
por concnr8ó#á5Cén90vtoraáEscwtlásy'auxilia-íj
sei^á
/ B e p ro T in d a á
^  ^  31 Dlclemblé 19Q7.
, c t ®e l*«mplona | f ,
pena comentado bastante e) 'Ofícjo'(Jirígido
Ineeptidiiml>se
se sabe nada seguro respecto á k>s pro­
ís del Gobierno, pero se oree, generál] 
mpM;que las vacaciones parlamentarias tei 
p Ít   ̂ Enero.
Nerregno deséáíilú aprovechar alguna; 
„ “és para la preparación de Otras labore, 
qiíe tienen enesíado embriQiiario.
P l a n  p o l i t i é o
El plan político para hoy es aprobar en el
provincias
31 Diciembre 1907, 
N s ia f jp a g lo
En la -capitanía tíél Ferrol se ha recibido 
t slegrátetodélteyítoaníe de Beimeo, maniíi 
tpndo qué tin^golpe cíe mar hizo quezozob 
•ui|'vapor pesquero.
Setehopron dos tripulantes.
' -vi : B© \Palma,
Elidía daíearal se há celebrado soleui 
ente uná fíesía#onraemofat¡va de la conqa 
Malllófca  ̂por Jaime I. 
actowué costeado por el Ayuntamleol 
fesidiü el Gobernador civil, asistiendo 
icipio.,
xáptoChinó ffdV^iregorio Beire pronnw 
Jiscufso de tonos patrióticos.
^Frente al Ayuntamiento hacía los honores, 
 ̂glmiento infantería de Palma, con la bani 
K que Levaba don Jaime al efifiar en la ciuá 
/ B© Pamplona»!
Continúa la tirantez de relaciones entre 
laría de Navarra y el obispo.
Este acusa al periódico de haber faltado a 
promesa de no atacar á ninguna persoiitocii 
siástica, conminándole con la reíractacióh'  ̂
Así lo ha hecho hoy el periódico, califi 
ó^l éscrito unos de servil y otros de 
bao.
B ®  I f i i n
Han llegado el cardenal Aguírre y los obi
^os de Jaca y Osma.
. jPespués de decir misa marcharon á laV̂ I 
Dativas diócesis. ‘ y .
t  «párase al g?an duque Víadimiro qi í̂ii 
aquí una templada. '■ -
De BafceloqiÉÍ





^  í^ablp, frente ááa
éflte de policía que intentd co; 
tvPj;Cuando explotatai, qucclániu 
|Mo también heridas un^í^tímia 
paisano qi!fe trataron dfijecl 
)bre el proyectil, y el dUeño q 
imediata,  ̂ j
i DivisióÉ^:|íü{^r ‘
rápidamente la organizacidn de] 
¡fitas que ha de mandar el general keñOfp
Safa laría u* I
_ ^on motivo de las Pascuas h a y ^  gran surtido en mantecados lá n o v e n t a  la Ubra, especialidad en jamones «Pando; 
diflas. inás acreditadas marcas.—AD.VER'FENClAi Por deficteticías en el servicio han sidé despedidos los antiguos repartidores de ]
tJ I1 á ? a m a i? in o s  d©  M a n n e l  B n i a  ■ S n á i ? e zP a n a d e r í a  y
y «York>, chorizos de Castilla y Ronda, salchichón Vich, eiñbuchadbs de lomo, inantecas y quesos 
pan, sustituyéndolos por otros, cuyas posibles faltas debe el público poner en conocirntento de la casa^




dos brillantes de extraordinario ta­
ta  p̂ oíicía pr^tica activísimas djligenciari ̂  ̂ . ... j. j, x-»íl Lt%>lLid XdvltLd wí
jronto se terminen Jas doras ñeífesás encontrar aflaUróm
>̂1 ¡.Y 1
Jos locales que tíedé ocupar la . 
íque han de importar iOO OOO pcsft'afe,
' '  ararán las tropas. '
liihtos cuerpos, que han de cottipfmt' 
bn ' verific4í4^ marchas, ejefcfciosl 
jfán la vida de campaña. { |  
bien moyl^ la organi*ss:|5n se 
■gran rfíí^ta.'-militar á qa |
itQÜ nec4á«ofe pák formar una divij , , \  Dp.cooánaaj
recibido una comunieaciór 
ivQoníestando á io f̂ 
mirastíro.  ̂ ‘ j,  ̂
iice q'ue ño eí ñécéSá^| 
na para eontimiar apiiCa|^* 
.40 la tarifa de consumq^/qg 
ídad, Si fctkq h^ dp|^er,ae,c#ci 
i^dfena ¡a ex.énción qu.e a^frt
á Andalucía, pues desea conocer las priiid|i^- 
lés capitales de esa hermosa región.
a l  -|í
f ':  c n e r p o  € lip l© m á tÍ© o
I Para solemnizar la entrada de año nuéyo, 
un e!.ministro de Esíado;obsequiará hoy cón^ñn 
sí-1 .eXpléndido banquete á Ies 'dlpiornáticos éx- 
- trangeros .acreditados en esta corte. L uegb^ 
I celebrará en el ministerio una brillante recép- 
tción. .
brado túrrales por el general Contrems. ¡
' LA AiJiGRsA
 ̂ 'i’ A I t Oran Restauraní y tienda de vinos de CiprianoAsi&fiCfGn representaciones de los cuerpos'Mae^ínez.
de la ^arnición, sección de cabaliería de! mi - ? Servicio á la listaraibleríos desde pesetas 1‘50 
nisterío de ¡a Uiierra, la esco’ta real y una co- len adelante.
millón del regiraientí? déi R‘ey. f A diario callos á la Oenovesa, ú pesetas ÔSOPÍ«*án
0 m .p i» e m io
.Ei capitán general de Aragón otorgará 
ñ la mejor memoria descriptiva del 
¡ |ip  db taragoza.
En la iglesia del Buen Suceso se han cele- *'
Representaba al monarca el ministro de la ; 
oerta.y á la familia real e! avudante c^eneralL Los selectos vinos Aferiies del cosechero A!«- 
Milaflé del Bosch " • jandro Ajoreno, de Lucena, se expenden en La
iptanse medida»? para evitar que 
aprovechando la'franquicia, se inírô  ̂
de maiute otras especifisi
■Mem
Ocurrió un incidente en el banco en que ; 
jSepíábanse, Primo de Rivera, e! capitán gene-j 
p l  y la representación del regimiento de! Rey. | 
t- .vAl concluir la ceremonia, y dirigirse e! clero < 
con el agua bendita hacia el duelo, lo hizo di- ;i 
rectamente al banco de los paialinos. •!
, Primo de Rivera levanté se y manifeaíó ,qiie1 
la presidencia deP duelo estaba constituida;
Alesria.—18 Casas Quemadas ib.
GRAN SOMBRERERÍA DE
O jé n  P e d r o  M o i» a le s
Unico legítimo,—El más fino é higiénico de los anisados
'1 en la Exposición Iníernacicnai de Madrid lá más alta recompensa y que suman 60, á las Obteni#
das con anterioridad, como,son Gíaádes Cruces, Premiq» de Excelencia fe
P ed irlo  ©m toda® partos
©iaielírai e s p e c ia l  “L a  F a-m a,, ■
'^ '~ L a  inSs estoníacal y fina, destilada por sistema holandés. Premiada grandemgnte en varias exposiciones. De venta al detall en los ^ue* 
nosultiam afinos.'v ' - „  .  4  ' t
: ..Al por mayoi? H ijo d© P ed ro lfos?ales««=“lLlas3LCí del .Maríseal? niiisa» ©««’—Maia.ija
RUiZ HERMANOS
En el vapor francés Cur̂ mi
A 000 carneros y qlgunos buey
Granada 22 y 24
, ____  _____ _________  For cesar en el negocio, se realizan las existen-
íraicameníe por los representantes que cstabsn cias con gran rebaja de precios. 




31 Dicíent )re 
eoi?t©É-,j
itencia. S e  a iq m ia
sasssnBtanBEsaonr
Hubo vacUaciones y cuchicheos, y en medio‘una casa en la calle Cerezuela, número 20, 
? del mayor silencio^desfilaron todos. ------
itail î' En el.Cofísejo dé ministros ^ ' ti 
rtesíelíi
MeStSiFiOS 
Se han extendido los siguientes nombra-' 
raleutos de notario:
\De Linare.s, don Félix Martínez, que lo era '̂
í primero.í
Espala
I U vii 1 CHA i7ldiLiiICL^ UUC KJ CIci
24 del prb? ? Baeza; de La Línea, don J='rancisco López, I^jiaiiudar las sesiones de. cories îíiz** uti pie- ĵg jvionteíríó; de Córdoba, don juaií
psestemes.  ̂ i 5 Muría LÜIo, que servía el de Antequera: ¿e cia, quien conté
f.' Además se examinO el resuítddo de Hon GonzaloGalioienzo au- estaba
íí debates- los oresupuesíos municipales de pro- , .̂j Meliíla; de Arcos de la Frontera, don ' ^
j^enndino  Blas Lachx, que desempeñaba el'OiO de interés
í>. M an 'n .el JE’c r ia á a d e a  ®'<Snaez 
Molina LarioÍ4, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin- 
quien contestará gratuitamente las consultas 
y  facilitará cuantos antecedentes 
se le pidan.
Actualmente hace el banco sus préstamos á 4‘25
UJSl
ufri
t , l  pr t  i i l  
¿̂ vineías y trabajos del censo. ' .
iVv. de Lucelia,*don Francisco Iglé-,
y}k\ discutirse en el Congreso la- reforaia que lo era de Callosa; de Rute, don ■ P@2?a® y  p é r o s  fin©®
‘áífícufó 90 d el Código penal, uh.diputado de i aám que servía el dé Alcañices, ■; - d®  A i? a ^ ó ia
la mayoría pidió votación nominál, pietexto^y dé Arü€ena,don Pablo Camarero,que servía ? Forctienta del cosechero, se venden en la Nave 
i oara tantear el terrono. ’ v íéi se Molina de Tragón. < del Centro, Mercado'de Alfonso Xll.
L Votaron 199 diputados que,^íy ninguno que í, S a M e ió n  .."..—  ............................... ............... ...
''íno. ' ' ‘ . I . tarde fué á Palacio la mesa' i j f | f 5 t O P  K P ? 1 11
Antes de la votación los timb'-eá estuvieron :,fÍ€í ̂ a d o ,  sancíonatido don Alfonso los pre-1 a* u
’ llamando largo rato,/ ' ■ . * ' , 4»upu«síos generales, los de las posesionas es-1 M E p i c O  ALEMAN-
Los representantes fueron jugando lenta-fpanolas del Africa occidental, las reformas na-f , trasladado su gabinete de consulta; á Alame- 
ente:' i- .1 fvales,fijacióía de fuerzas de la Marina p a r a l , o i i, , • 11908 y una ley regulando el derecho á pensión ’ Horas de consulta de 1 á 2 de la tarde.
I'íjt las tres de !a'tard '̂-:regre'éároif ios>eyesM^'''^«''^e'3ad y, orfandad de las faraiüas de mi- 
.lEn la estación aguardaban A4aur4î ‘AlíeñdeJ-^^P9»e hayan co.níraldo matrimonio con
"Idilio y el elemento palatino. ' • ’ \  S
:?j&on Alfonso ftiaichó Seguidamente á la ,
La Británica .-r-Don Venancio Prada y su 
seííora y dou-Luis Araujo. .
’ Las Tres NaciGnes.—Don Plácido Sáenz y 
su señora. > '
Dos guard ias . heridos.—Los agentes de 
vigilancia José Cabello'Fernández y Manuel 
Martínez Montero pasaban anoche por la ca- 
i!e Fresca é intentaron detener a un sujeto lla­
mado Manuel’López Güerréro, que comple­
tamente borracho se bailába encandalízando.
El beodo, no solo se negó á obedecerla 
intimación, sino que haciendo uso de un arma 
bláfíca ocasionó al agente Martínez una heri­
da dislacerante, con colgajos de los tejidos' 
bl-andos/.en la cara palmar del dedo medio de 
la mano izquierda, y á su compañero Cabelio 
varias erosiones en la derecha.
Los guardias fueron convenientemente asis  ̂
tidos en la casa de socorro de lá calla Alcaza- 
biüa, donde calificaron de leves sus lesiones.
El borracho pudo ser reducido á la obe­
diencia y llevado á la prevención de ía Adua­
na, de dondé paaárá á la cárcel.
B eyerta ,—En la calle déla Gloria cuestio­
naron anoche los marineros del vapor Diciem­
bre, surto en esté puerto, Calixto Caero, José 
Rivas y Antonio Moreno Lázaro.
Al escándalo que se-promovió acudieron 
|tfel cabo y seréno, respectivamente, Miguel Ba
!»í V To !5i5 O ñ a fí» a h a lan y á n d n R P  á éstni
Deseando la empresa de este elegantísimo salón, corresponder .de algún modo á la predileccióa 
que el público le dispensa, ha resuelto, accedíende á los deseos que muchos de sus asiduos concu­
rrentes íe han significado, que desde hoy, las sécc'ones de la noche sean VARIADAS, á cuyo efecto en
l3?primera y tercera se exhibirán películas distintas de la segunda y cuarta, . .  , . '
, Foreste procedimiento, totalmente desconocido en Málaga, podrán todos los aficionadas a cine* 
matógrafo, disfrutar durante la misma noche de dos secciones, seguidas completamente distintas y en 
las cuales existirá como hasta hoy la variedad de pelícaias que es en nosotros una costumbre.
A pesar de los enormes gastos que esta varieüai nos produce, los precios para cada sección serán:
S# ©éiatiam©® prefei^eneia iS  eéiitim os entrada ^@21 eral 
• ' La Empresa
Málaga 27 de Diciembre de 1907. mBapir i'i'imiiTi' ir |n"üM«iycwaw
Don José Jiménez 15 pesetas; don Texifóa 
Morales 5; don Luis Gáivez 10; don Laureano 
del Castillo 15; don Federico Heaíon 10; don 
Manuel Souvirón 15; don Eugenio Souvirón 
7; don Juan Palomo.5; don José, María Souvi­
rón 5; don Adolfo Pérez 5; don Francisco 
Ruiz 3; don Francisco Crooke 5; don Fran­
cisco Flores 4; don Federico Pérez 4 y don 
Flranciaco Saiazar 2,
No quisieron jugar los empleados señores 
Germain, Corrales, Salinas, Salgado, Díaz, 
Porcuna y Tolosa.
I u A A Los señores magistrados y militares que tie-
Onaíe,abalanzándose á éstos] tertuHa en d  saijó,o j.ap;iinés del Círculo 
1.6! 'jr jVlnrí>nn. ?niie se reRistierisn á sefitire- e,j___ ____ . ____ j ___________'/bs y i íbreno, -que se resistieren á seppre-,| |̂gj.^gjjjjj^ así como parte det laíf depéiideaGia
dirigió I
é l
de Campo y doña Victoria se
0; . ......... ■ . Yv,,... '̂v.,
C© SiS0jO
En el Consejo de ministros ceíej&fada 
j aprobaron los siguientes ^asuíitos: nfoáíil ,̂ 
ación del reglamento relativíiaí h!gí:esó.éí{'f< 
úerpo de esladística; rffunción de Ía'íju;|l 
,é inspección de minería; y'i^'íq? expediente,
También firmó varios suplementos de crédi­
to para carreteras.
M á s  d e l  C/OH.S&JO 
E! Consejo ce.iebfñdo en casa de Maura du- 
Pó tres horas.
AI salir dijeron los ministros:
Eí de ía Guerra que había llevado varios |  DÍA
,exi-édíuntes de su departamento y que mar-1 París á la vista.
C am fei© ®  d©  Málffitgia 
DÍA 30 Diciembre 
París á la vista . . .  . . de 13 10 á 13.35
Londres á íá vista . . . . de 28.46 á 28.52
|H«mburgoála.vic4a . . , de 1,385 áL385
31 Díciem&re 
, , . de 13 20 á 13.35
úl|
Guerra.
M  Primo de Rivera abane 
píos para asistir á ios lí
1 ínáustriaffi?, comerciáles-y, áttíaíicasyirií 
índotes informen acé.''ofc'de'las;ut¡hdaííls' 
>nveniemria- de celebrar una exposf^i^ 
™<íusífias y !i|ates españolas' en Lof ,̂rea, 
de  1909.
. chimba <:cío coiitinuo á presidir IÓ3 funerales|Londi-es á la visíñ. . . . de 28,46 á 28 52 
eral Coiiírera.s, el de Marina que le re- lílamburgo á ía yista . . .  de 1.388 á 1.390 
con in'gencia los asmiíos de su, mi-l j u n ta ’pró'vincial áel Censo.—Mañana
dos de la tarde, celebrará sesión 
, 3 < - g.- j*—  Provincial del Censó jpara cumplir lo
'•¿k'' ÍA.. ......................  - ^ “^“‘®*^®^lprecepíuádo en el párrafo 2.° dei artículo 13
¿generaies, |íte ia  ley electoral y además tratar de los asun-
|íos péndiéníéá. , ' .
I ■ ;|ÍU9 vinos en 'S iilsa . — Ayer se 
£ recibió en la Asociación Gremial de Ci iadol
í r̂alfis ídéi J t ’ i' '  ̂ ‘V  I  Jrsteíerio y Figuoioa mnniíesíó que no hablaron ,
h  ' ■!  ̂ ióeppiííicay qucél llí^vóa! Consejo u i expe- jg {unía Pro
i ' ó r e n t e  oe menor cuaníía sobre liquldacíonesInrPOPnfutfHn
ji,^oníreraé. ,
Dato obsequió -eomlm Ifech á los 
^e;eoncurren ai eong,r^so. . i ;
 ̂ /"I [tánica quepre.scniaia á éus compafieros eran
la s a d a  ha dirigido Cat;aV
Bisada dijo que los expedientes m^s impor-
I s i  i© ié F Íá
pílete del pren^O’gurdo,icon que la 
|v,creció hoy ¿‘Madrid, se hada raD&i1|
En el 'Consejo se aprobó el proyecto de re- 
undición de la Junta tíe inspección de la mi-
I,''
te gente po-bfo di; loó, bairíos d 
Rajadores. f-'
i diez'decimos fueron adqiííidos por'
ih .
SampedfO díó cuenta de los trabajos deí 
enso y sometió á la consideración de sus co- 
gas un proyecto de modifieacíóa de ingreso 
en d  cuerpo tíe estsdfetica: ''f;- 
Lacierva enteró á los demás, minrstfo.s d
res-Exporta dores de vinos la contestación dei 
ministro de Estado al telegrama que !e dirigió" 
dicha corporación acerca tíeios certificados 
de análisis para- la importaeióñ de vinos en 
Suiza. ,
El Sr. Alleríde-Salazar seiexpresa en los 
términos que ayer anticipó lítíestra infortna- 
f^^eión telegráfica y que han causado deplora- 
%le efecto entre las ciases producíuras, pues
íuQ vendedor ̂ e perrédicsis, el ^
’.do Juego en fas Cámaras.
... . ■ -h . I
^  que en el próxinlo Enero preprnáf 
““ [jjembinációji dfciaüüs cargofenj
I ; |en Madridel tíía.31 de Diciembre de bJ07. 
INúmeiQ ' Pesetas., PoblacíOHesMí df r̂.rpfns fi rm ,1 dnRí rw«tócretos fir a osípor el rey ffe?u l̂ 
Ijeorganización itíei Estado m< '̂or ®
m.
4n.
iés djs la,se^iór del Cprgr^o, 
ppr varios^pfohc.mbrcs con rao ti - 
yreg.u'liaio oe la campaña p?.€la-
IQpone obsequiar á la -mesa y .co-
gobierno iníeriof del Congreso fcoji
oom.te en el Ideal
liíSien la conferencia que eéíll, 
/^Afiende, quedarán ulitlmados loafríé- 
l'‘kí ms\ta que Faifieres hará á
^ ,p © to ® rtu F ^  I
En la próxima cobeitura de grandes dq|Es«6i 
jaña figura el vizconde de •■Ansiada.
También tomarán la almotoda-varias da
'A ' ] ^ á t a §
¿Málaga mi
s.
Éja-Suárez de Figueroa marc 
en la noche. “
N o t a s  p o M tiá i i s  
j La ssión.del Congreso ha $do auimadl 
Todos comenidbaii el resuíitdo del Coi 
Ministros-de boy. . 1
lo tofifereiició con Llorí-ñlg, bac^tlíoi^; 
ir de soliCilár votación nrfeinal, 
íHfa. ‘ "X
TiOm 3 ?ey© s| 
t t o s  teyespéfm anecefán én i^ñda
mio'se
1 aumento de gastos considerable, a.sí como 
'lirabas y dificultades en las operaciones co-
L o t e r í a  Ifá c ió lia l  i Seguramente en el ministerio de Estado no 
Números premiados en el sortcn ccleferadu' f.®.Madrid dfíi ai riíi niríñrahrp dfi 1007. ítíanQ , noS |. Comprende 4  actii..d del señor
IAllende-Salazar en el.asuíiíq.
I Hoteles.—En los diferentes hoteles de es- 
Ita capital, se hospedaron ayer Tos siguientes 
'̂señores: ■.
I '  Hotel Colón,—Don Manuel Arce, don ©o- 
Imingo Arce, don José Repullo, don Pedro 
I Viia, don-Tomás Bracones y don Laureano 
■Miracons . ■ ■ ■• ■
Hotel Europar-̂ -iDon José García Domínguez 
y su señora y don Guillermo Solier.
26454 ‘ 160000 Madrid
26762 6G0G0  ̂ MALAGA
- 1248 300CO Madrid ̂















20375 • ■ » ■ ■ ;■
29701 . . ■ »
10702 Córdoba
3857 ■ » . Madrid
15413
18154 ■ ■ ■ . P
5231 , j, T»
28813 » Ba'celona
17778 . * '' 'Saníandef
sos. \ ■
Después de grandes esfuerzos fueron redu­
cidos los marinos,’ ingresando en los calabo­
zos ds la Aduank á disposición de la autoridad 
correspondifihté, ■
-Los agentés fesulíároa. con los uniformes 
rotos. í
Enft;.rms..-^S-e encuentra enferma, desde 
hace variosfdías, la Sría. María Lavigne; hija 
del comerciante, de esta plaza del mismo ape­
llido. I'
Le deseapas una rápida y complsta me­
joría. ti ■
De visí|.-^Eii el tren de las nueve y veln- 
íicirico marihó á Jaén D. José Ruiz Conde, 
jefe de aquiia estación férrea.
A SevülalD. Miguel Trigueros y señora,
—En el dVías once y treinta vino de Madrid 
D. Eduafdofe. España García.
De Aranji! íz, D. Luis Mignel Etrenan y se­
ñora. '
—En el á  las dos y treinta vinieron de 
Ronda D, Juiu Castaño y D. Juan de Dios 
Caballero. ; '
—En el délas cuatro y treinta salieron para 
Cádiz la se^ 3ra viuda de' Muñoz Méndez é 
hiios. „i •' :
Para Pueri:e @enil, D. Antonio Quesada.
Tolcgraí ia¿—E! gobernado? civil, señor 
marqués de; Jnzá de! Vallé, recibió ayer un 
telegrama d|l ministro tíe ía Gobernación, co- 
‘p.nnicájridolg que de acuerdo con el Sr, Osma, 
habían decidido p e  suspeiidierán los: nuevos 
arbitrios, aumentos y tarifas de módicos'de! ̂  
presupuesto] municip'ai para 1G08, debiendo | 
atenerse el Ayuntamiento durante el mes do 
Enero ai del pasado año dé 1907, mientras es­
tudian los ej^étíiéníes y recursos relativos á 
los actuales toresupuesíost , . -
L&s Gortes.—Anoche rio se nos fACilitó en 
el Gobierno eiy’fi nota'dé gésionés de Gortes. ?
del mismo, han obtenido la centena dé dich® 
premio.
Esté es de 60,000 ptas.
Los bllletés fueron expendidos en ía adml 
nisíración de calle de Lários.
Los induetriales damnificados
Mañana jueves á la una de la toareis celebra­
rán en el teatro Laia asamblea pública les in- 
dustfiaiés damnificados por la inundación, pa­
ra acordar la constitución definitiva de la co­
misión gestora que ha de tratar en i.a resolu­
ción de ios expedientes que para remediar sus 
daños están en trámites eii distintas corpora­
ciones y entidades.
En este acto se adoptarán acuerdos de gran 
lntefé.5 para los perjudicados los que han sido 
invitados personal y previamente con e! objeto 
de que ios asistentes sean todos interesados 
en las resoluciones que.se adopten.
Todos, pues, deben acudir á, esa asamblea 
y tomar parte en sus.acuerdos.
,Se ha notificado oportunamente al S?. Go­
bernador civil y convocado á las Sociedades 
de Málaga.
La mesa la formarán la comisión nombrada 
rscieníementr,presidida por D.Pedro Ai Rozo.
Los bilieíes de entrada para la misma pue­
den pasar á recogerlos los iaíeiesados á ios 
sitios siguientes:
Casa de D. Francisco Befroeal, {despacho 
de carnea), calle de Esp-ccerias, 31.
ídem de D. Fernando López, (posada tíe 
San Antonio), calle Camas.
Idem de D. Juan Mayorga, calie Comjia- 
flía, 54,
Idem de D. Rafael Garda, (tienda de co­
mestibles), Mármoles, 59.
Sevilla, que hace la travesía entre Málaga y 
los menores de África.
Registrados los súbditos marroquíes que 
embarcaron la mercáncias, se Ies encontraron 
numerosos caiíuchos y pistones escondidos 
debajo de los jaiques, ascendiendo el total de 
aquéllos á unos 8.000.
Acto seguido dióse aviso al Juez Instructor 
de Marina, quien se personó á bordo del 
Sevilla para instruir las diligencias de rigor, 
ordenando el traslado de las armas y cartu­
chos a! cañonero Pinzón, eomo en el momento 
se hizo.
Los moros, que ingresaron en la cárcel á 
difporción d-e ia autoridad respectiva, perte­
necen a /delillaTí Alhucemas y se llaman Sul­
tán, Mphamed Aienjadú, Goifié Beljaich, Sub;» 
Ben Mohamed y.FaÉache.
E! plomo íué adquirido en un álmac|n de lá 
calle de Mármoles, núm. 33, J
Además de los cartuchos maussers lmllados 
en las barricas y jaiques, se encontraron o^os 
y espoletas en un baúl y en un saco.
UN PÁRRICIDIO EN COÍN
En el Gobierno civil se.recibió ayer un tele­
grama participando que en e! Cortijo de los 
Fernández, de aquel íérniino, había dado muer­
te Agustín López González, conoeido ¡,por 
AgiiTín Méndez,= á su esposa Franeisca Rodrí­
guez HevUla. ■
El cfirainal se dió á la fuga, sin que pudierst 
ser capturado, _ .
El juez instructor correspondiente se per­
sonó en el cortijo, empezando á' instruir Tas 
consiguientes diligencias.
Oportunaraerite publicaremos lo.s detalies 
que se reciban.
T e a t i? ©
Anoche se celebró en Cervantes la seraia
d'onore de Pablo Gorgé, y ai anuncio ds esta 
función, que debía servir, como todas de 
£U carácter, para condensar las simpatías ele 
que e! beneficiado disfruta entre el público, 
acudió una concurrencia numaresa y distin­
guida, ,
representación de! programa proparcib-* I nó ffl seño? Gorgé ovaciones sin tasa, caluío- 
I sas muestras de afecto y homenaje de ardiente 
I admiración.
I En ei tercer acto de €ampanone, así como 
en Iñ humorada I comici tronsti, hizo las deíi-
jdem de D. Ahonso González Luna, (café y } cia.n dvl concurso 
oGíería), Pasillo de Santo Domingo, 28. A! andante de !a melancólica
Contrabando de armas
La policía practicó ayer un servicio de ver-1 tes
cavEíina 'de
Ernanii Infelice e htcredei,hr)pi\mió él nota­
ble bajo un íiíiíe .sentímeaiaí que le valió uña 
buena cosecha de aplausos, íeniendo que bi­
sar d  fragmento para complacer á los oyeri-
r̂ F t Acompañóle al plano, con la maestría que
t i  jefe in.enno, Sr. Díaz Manzanares, y elj le es peculiar, el señor ZambelH, quien justa-
La diosa , ,  , RffítoFvo Galiano, tuvieron noticias hace|meníe participó del éxito.f enviar armas á Ma-Í Puso íérmino al espectáculo e! segundo acto
segunao prer no de la Lotería, que co.respon-lmiecos. , . \ú.t Las campanas de Carrión, en cuya obra
díó al numere 2 5 , I, precauciones pa- realiza el señor Gorgé una labor notable, de
Las tres ser de dicho nurn^o fueron ad-|ra impedir su consignación, obteniendo feliz 1 la que resulta el actor y el cantante á un mismo
quiridas por oñcial_de: caja de la casa de j resultado, pues ayer tarde quedó sprelundido nivel, '
ios señores Lirios, señor Palomo.^ . . .  | el contrabando y detenidos ¡os que lo condu-1 El beneficiado recibió muchos obsequios.
««.XI j  , . Fué la d e  anoche una velada grata para el
i!« * u í barricas grandes!público y para el beneficiado: éste puso toda




)s se enviaron á distiniOs co­
lé la casa, repartiéndose los res­
alta dependéricia de la misma.
las siguientes
Según se nps dice, las participaciones son de cartuchos cargados y 60 fusiles Inerosamente el admirable trábajo dsl artista.
máusers, todo ello embarcado en el vapor ] Nuestra enhorabuena por el triunfo.
Números i endidos en las Administraciones 
de esta capital y premiados con 5̂ /0. pesetas:
JSma qalnGeaa de Fetuero4.,. 
ii|irán*fen el Alcázar, oe SévMla,,
, fe allí harán frecueitíes-excurafi 
l f̂btñóvil y tren ■ -
ef en
...__ _ _ _  .... .........  j- 1 - y
t 6 s  soberanos s,3ídráit^  Madrid, ekkfi de ■ 
refoJ-' ' • ' n 1
> " l> 0 s p a 4  
^jtes^ete de fa tarde
474 1822 1826  ̂ T438 2003 21Í1
3290 30 i7 3274 5162 - 5176 5728
6156 6552 8053 8581 8542 8048
9599 9357 9562 9120 9822 10089
lOíOS 10359 10628 11434 11512 11299
11092. 11698 11625 11630 11999 11940
12035 12033 13039 14458 14701 16050










' B u l l í a  d®
Mauti con
le firmó di versos decretos; de G)i< 
personal." r-' 
p restó te  dijo á#Ios peri 
[Tranquilidad absoluta en la 
A d m i n i i ^ r á d o  
*̂‘%mfede Andino hais"^o adnmíi 
|ta de la extrema graveiíbd de su 
■ ' ■ Hoto'Of I
hliffi de Valencia leMn robado a l 
s''hn 15.000 pesetas;: 
itpr del robo resuítíl ser un criac
fué detenido. j 
D e n u s ^ c la
keral Linares den^sió al juzgadk 
fté'en la calle.dj|lji;im se le apré? 
luo y, simulaiiSf mi encomro]' 
l'i l̂ alfiler de corba^ dándó^ 
‘leeho hasta que alffij.arse en ü.(i;.e£j 
Ip notar, por cl l̂iCvdu' h
PerpétuD 4 por TC© iníerfer...^. 
5 p;̂ r iOO amaríizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 












ré también : g«hte para 
al maiteía sye desconfía
» deTa''^*vMle Tabacos. 4i2’0C)f411ÍK3 Camb-íos" " ^ - 1 - i
liaría á la vista.......




.........  28,53| 2i
mf&nAMAS DE ULTmA HODA 
'- T.® Enero 1§68. 
E l  v i a j e  d e  M r .  P ie l^ o x a '
A i i s p s S a
Se ha confirniad,p qiíe el próximo sábado 
llegará á esta corte el nainistro tíe iNegocios 
Extrangeros de lá véeisia república, Mr. Pi- 
chon,' que yieno pafa-COítía^ponder á la visita 
que, can ocasión del viaje ciei.Rey de España 
ál'Tgiaícfra, lé írizo en París eí ministro tíe És­
ta J , señor A! leqde, Sais zar.
lí;': Pichón geriffoelbfcfo'qsoj don'AIfsíiao 
XíII, qafenle dlspir.nsáiá/’■«! iíono? de ofese- 
Iqriáiío cori Un banqueté dé gaUi éh'Palacio. 
Desde Madrid irá el ilustre polítieo fráncés
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—Los tendréis.
—¿Cuándo?
—Esta noche. r  "
—Pues bien, señor duque, está iioojie habrá aquí parien­
tes míos, parientes que no se dejarán mbar.
—iCómoI. exclamó el duque dé Uc|,da.
— dijo doñaMaria; cuando os ie  dicho que esas prue ■ 
bas estaban aquí en un secreto de esi mesa, habéis arrojado 
sobre ella una mirada codiciosa: no, *ñor duque, Iqs papeles 
no están ahí: cuando traigáis los cjei mil duchos, sabréis 
.donde están.
—Pues bien, dijo el duque; yo ira 
no ser robado, ya que veo que dé , 
de mi. V*
-D espués de lo que me ha suce^’do, dijo doña María, yo 
no puedo confiar en nadie.
—Hacéis bien. Adiós, señora.
--^¿A quéhora vendréis?
—ATahoraque queráis..
—Venid á las ánimas.
—A las. ánimas, vendré.
El duque salió.
—Sí, dijo doña María; ya que/ian robado un padre á mis 
hijos, ya que yo tengo que llorarla pérdida de mi esposo, que 
á io menos mis hijos sean ricos
Y doña María tomó una luzjfeubió á lo alío de la casa, en' 
éó en un desvan, y en uno de s4  tabiques, buscó un ladrillo 
señalado con una cruz.
Le encontró.
—Sí, dijo cotí üna terriblé/legría, aquí está aun la cabeza 
de don Rodrigo.
Y bgjó, asióá sus hijos, shentó-.sn un sillón puso a ios 
pequeños sobre sus roúilía¡^ y iü_s..:abi'szó y los besó 
rando,
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Aquella noche ¿1 oscurecer, algunos parientes de doña 
María, que esta había llamado, entraron en la casa.
Iban armados hasta los dientes, por que todo había que 
temerlo del prepotente señor duque de Uceda.
Dos eran hermanos del difunto, otro íio de doña María, los 
oíros dos en fin, primos de eíía. >
A las ánimas llamaron á la puerta y entró el duque de 
Uceda.
uiO-
Le acompáñabán tíos hombres, de los cuáles rio quiso se­
pararse. .
Doña María !e llevó á la sala donde estaban ló's oíros, y le 
dijo: ... ■ ■ ^
—Éu presencia de m's parientes voy á dar á vuééericiá los 
papeles que le he prometido; pero antes es necésárfO qué vue­
cencia presente los cien mil ducados que me ha ofrecido por 
esos papeles. '
Eritonces el duque hizo que los dos hombres que .le acom­
pañaban dejasen sobre la mesa dos talegos, cuyo peso les te­
nia agobiados, que traían al hombro oeulíos bajo las ca­
pas, . " ' .' '
Aquelips dos talegos estaban llenos de oro: eri cada tino 
iban mil seiscientos doblones de á ocho.
Los parientes contaron áquel dinero, y íiáílaron que había 
cien mil ducados con exceso.
Entonces doña Maríq, haciendo que la acompañase uno de 
sus parientes, salió con Uceda al desvari, y ,señal ando 
drillo marcado con una cruz, dijo:'
—Romped este tabique coiiio 
Este, que era un moceton forifido; 
sola patada abrió un agujero en 
Quedó descdblerto una 
trestablas; .







U  É l l  ESPÍími i t í S !  t - - , ,  r
I  M ilá n  1 0 0 6 , d ^ F ^ n d í'P r ix
léA más alta recomponimsá m  l i a  B »  aB aB a mmmm u a ^ K V  aa  msm. *  w  w * » j í r  .t ..
M e d a l la s  d e  O ro  y  D ip lo m a s  d e  H o n o r  e n  P a r ís ,  Ñ a p ó le s ,  L o n d r e s , B r u s e la s  y  l i c g á
M a i f u É ñ o o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e m  a d e l a n t e ,  s i d z i a c i o B e s  &  3  p e s e t a s  I
A PLAZOS Y  ALQUlLERES-DEPoSiTO EN M ^ G A -Q A L L E  MARTiMEZ DE LA VEGA, 17, fR
LA
DESCONFIAD, DE LAS IMITACIONES.
E M U L S I Q H  M A R F I L
Ito. (OI M tiili it Cil
PEDID SIEMPRE
AL G U A Y A C O L
« ¿ I ?  /W í í í ,  m ien tra  de la R ea l Acadernta J u
^“Icargo de Ulnolusa, Hospital 4<?
a, he adtainiatrado jauy tepeU daí-TO ces i  la»
JSl 6>*. D. Baldomero Gon.
drid. Médico dél Hospital 
; dicina, etc., etc., 
i «ÍEBTIFICO; Qus tanto ea las
de la Paz, oomo en mi pr5cti<x¥fm--ac-T-, -
^<M toVaLtm m nm .ñLBU AU ^V, g   ̂ , ,  _  y  4.  u  Observaiíto Aet*m
De la composición de este prodsicto. r» »  ta lógiao su ompieo, y  
« la« gabor d«l Aceite <i« Bacalao es
»> .y 5 '*  ni.,uiios con ííaeer. _
JL̂  m WZtfpuMUAUXl UO waw ¿yxv'A.iatji.v..A
su BdniiHistracoiáci, puedo afirinair s ^ n si c w u© *»«•-«•«
1. * Que ce an preparado de btienaspic o; y q>» y  ^  gj jjiog o^Bpíoee*'.
bien oamasoaradoe; tomíudol0,loB n i n ^ f e  todos m» ^ : |a Í^ s,* ^ n to  s »  rosuíto’doa a2. » 8e digiere con facilidad^ TJéadose promo » »
‘*^ í” 'lK>ahlpoeftwatosqt» ooníKene Jestsmgrwndea ^
«udttares para combatir el EsopohiUsiíí^n b^as sos ®‘®“® ¿ ta  ▼entajOB* aiWÍSKl» j4.» SS euayaool, s»  e a ie o  laa áfecí mes broncopulmonares, resutw nr .
«ocite d h i p o í o a f l t o s . ' ^ i w w  , - SJ
«pora qoedoosts, ifclmo«lj?BweBío «  Madrid i  Alvturttfc
(le Mfflfl, m iipoMirfie lia |  le »  |  GD̂ fiL ̂ “Ff8i á  ei !a
■Depósito Central: Laboratorio ©uímico farmacéutico de F. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marñl).—Compañía, 82.—
IfÉ l
Se ruega al publico visite nuestros Establecimientos para'exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto v ín ica , etc., ejecutándose con la Máquina
l>omestiea bobina contra!
la misma que se emplea universalmente para las-familias en las la- 
f  ®*s blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Maquinas para toda industria en que se emplea la costura.
linas
T A  les lüAcs l  Pesetas
.. para COSER
.-̂ Piise e! Catltâ o OnsU pe. se da gratis
Compañía ©inpor do ínáqniM S para eoser
ESTABLECIMIEN: OS ÍPARA LA VENTA
HAli&ea, 1 A ns« l»  !• i
Auteqtncrs, 8, Lir en% S. ,
B ou^n, », tllrlrejpa |!» p to a l, ^
T élez-^M áln iÉ a, 7 , M e rc a d e re s ,  ^7
T o d a  M á l a g a
e s tá  d e s fila n d o .., p o r  e l]
l O E l L
e i T C A U O  I S M  l - A
1^1  d © ,
/
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS
^ eeeiones á las siete, oebo, nnevo y  dieas BH PÜM TO de la  noelie.
 ̂ F elícn las nneyas todos ios días
PFefereMÍa 30 céMiios. 0 0  ®  0 © General 15 céniimos
desaparece en cinco m inutos 
con la  H e m i e r a n i n a  deEL DOLOR DE CABEZA
m  m .  € } ñ . l e W m 3 M O
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos cofi la Hemicranina I  
del Dr. M. Calddro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja-u c i Ui» iT i V y d iu c i iu , u u / i t í t u  Aiut L/iii;3Uii y i iu iuau c u u d a v b u c
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
él frionrí Ínmíinnirias ñor el fríiA. intercnstaíes. anémicas y Sifilíticas, en las ¿-as-d /n g o n (produc d p u), o í í , j  o.i.nwv o o u,
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia á t  los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, lá Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3'50 
pesetas. '  .




















PARA ENFER^EÍ>ADES üHíRAHIAS ©
S Á N D A L O  P i Z Á
M IL  P E S E T A S
CAPSULAS »S  SAN© LO, 6 da GONOSAH, 
CNTA.LUL, etc., mejores ffue las di "  ' ' ' '  ' "
míe curen más pronto y raaicalmoí. - ________ ,—,—
DES URINARIAS. Premiadocoix .. •*i'peo la ÉxgQsl-
al presepio i 
SANTALO o el
sal
’A, de Bareéloa&i y 
'fls.SNEERMlSDA-
ir"ci6n do Barcelona, 1888: Gran Coscareo «e París, 16^,Premio en la de Suez. Í88G. Exito creciente desde IS'Jd. u ¿icas 
aprobadas y recomendadas por las Reales Acadomiés de Barco-
1 íua y Maiíorca. Varias corporacioueg eiontíficaáy reu^n b íuíbs ------- . ---------- .*■•***".# i * V* wti  T wí ioeo vytr j K i^ tS fiA v a ^̂ay***nrácisjcos diariaraente las presóribes, rfícppóoiehdo, vet L  , > M  
i>re BUS,similares;— Frasco Í 4  reales.— Fármccja del ¿Jr. PISA, 
l i íz a  del Piuo, G, Barcelona, y  principales de BapaM y  Ame 
C5, Sa raaiiíaa-por corroo antiatpaado su valor.
T a l le r  d e  p in t i i r a
DE
l.w! Irlpf Jarsia
Decoraciones al óieo, barniz v 
temple; pinturas de ediScios', 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos eóiores. 
Torríjosl09.~ MALAGA 
C a sa  f im á a d s  era ' 1 ’8 6 7
MMlilLifflá-
~ ó  —
tierra de vino Se Lebrája 
para ciariScación de vinos*'y 
aguardientes..
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga:, Mármo­
les 19. Esíabl^dmienío-de Anceí 
Fuster. “
S a  v e n d e n  
plantones de Eucalyptus y ua 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
traspasa
í . i «of»4 c -a«S « P
Q U
un establecimiento en la Barria­
da del Palo, Calle de Almería 
número 10.
lía de L. Revuelto.
Granada, P apelería  
La Moderna.
P or insiyor 
d e s e a e n t o í s  
basta el 6 0  0 fo 
dirigiéndose; k  -Domingo de! Río.-Oompañia-^O.-Málaga.
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P>< El Cu (I) f5 «J oN
Pedid Sáadaio J?iaá— I^ssecatSad dls las isaitáoioaes
Depositario eia Málaga, D. Sóme®
Se reciben esquelas 
kasta las cuatro de 
la Madrugada.
Mésüageries Maritimes de Marsella ¡
. .  Ro+o - ___
C A F Í 5  H S 5 R ¥ Í M 0  M I S B I O I M J X
€ e l
í iL a  A l i a i i z a
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chiíia, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en
. , ---------  combinación con los de la COMPAÑIA
DB ÑAVEG.AGION AilXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
la ^  cada 14 días ó sean los miércoles d? cada dos semanas.
Para informes y .m^ detalles puéden dirigirse á su representante 
en tfviátaga, D. Ppdro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
P r o b a d
el aguardiente puro de uva de Cazalta de la Sie­
rra, en casa de Diego del Río, Cuarteles 56, (antes 
de Rafael Sierra), Málaga.
n
vabidc.'i
los d e l _ ________ „ __ ________
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas p tilca . e
L a  coAespocdeRcia, Carretas, 39, Madrid, Hn M álaga, farmatia de A . Prolos5ge,|
Sociedad Mútuá conira los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
.. ¥ 'e s i d © J á .  i i í k i n e r o  6 . :
t fiii©  d e  B a y a r d
.. P e p t o n a  F o s f a t a d a  
A todos los enfermos, los-convalecientes y toáoslos débiles, el 
■VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
— Depésiíd en todas las farmacias.—COLLIN y C.®- París.
L .O S
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6  ̂ G>
•ató Oo  es ^
t r o  m  
fe. ^
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Bví CSií=34 tSĈ
“ La Oenera! en España.
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España; ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta, 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
A j -.1® pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolio deZuiúeta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
S e  r e e i b e i  
esq H @ la> s  
d e f i m & i ó a i  J i a í  
t a  l a s  4  d e  l a ]  
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cartas merecen bien los cien mil ducados que ha traído.
El duque abrió con una mano írérauia de impaciencia la 
caja, y encontró tres, cartas. ,
Las leyó y lanzó un grito de alegría que reprimió instan­
táneamente, por temor de que se aumentaran las exigencias 
de Ja viuda.
—Estas cartas, son pues, mias, dijo Uceda.
;—Si, pero aun falta á vuecencia algo que hacer.
Miró con recelo el duque á la viuda.
.—áY qué hay que hacer, señora? dijo.
—Escribir una carta de donación de cien mil ducados, he­
cha por vuecencia á.mis hijos.
—Sois muy hermosa, señora, y podrían interpretar...
—No, porque mañana mismo salgo de Madrid con mis hi­
jos para irme á la montaña de Santander, donde tengo mis 
parientes.
—¿Por qué no dejais que yo me encargue de la suerte de 
vuestros hijos en la corte?
—lAh, no, no señor! dijo doña María; la corte es infame, y 
no quiero permanecer en ella, estoy segura de que me acon­
tecería una nueva desgracia. Vamos.
Y doña María tomó la salida del desvan.
El duque escribió una carta de donación de cien mil duca­
dos á los hijos de Agustín de Avila.
Doña Mari:a un recibo de aquella cantidad.
Cangeáfonse aquellos papeles, y poco después el duque 
salió de la casa, llevándose las cartas que de tal 
írometian á don Rodrigo.
doña Maria salió de Madrid con sus hi- 
^ s  contra ricos mercaderes de la mon- 
Jos,
Jiabia dado al duque de Uce- 
jdas que Juara habla entre-
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habla de pagaros mi buen padre Ja" sangre d,e vuestro ma­
rido?
—Por que esta sangre no cayese sobre ía cabeza de su 
queridisimo hijo don Rodrigo Calderón.
—lAhl icón que vos sabéis que don Rodrigo CáWeron es 
hijo bastardo de mi padrd ,
—Mi marido conocía todos los. secretos del marqués de 
Siete Iglesias, y no tenía secretos para mi.
—¿No? ¿estáis segura de que vuestro marido no tenia pa­
ra vos secretos?
—Os lo puedo probar. .
—¿Y cómo?
—Con ábrir un secreto de esta mesa. ’
—¿Y qué hay en ese secreto?
—En ese secreto estábil cabeza de don Rodrigo Calde­
rón.- : \ ■
—¿Cuánto queréis poria cabeza de ese hombre? dijo vi­
vamente el duque. '
—Quiero... diez veces mfe de lo que ha dejado sobre la 
mesa el duque de Lerma: quiero que-mis hijos sean riqos. > 
—¿Y por qué me habéis vender á mí más caro que á mi 
padre?
—Por que á vuestro padrehe vendido sangre, y á vos os 
voy á vender honra.
—iHonra! exclamó el duqife de Uceda.
—Honra, sí; la honra de mj^marido, que es la honra de mis 
hijos.
—Explicaos, doña María, eíplicaos. - í
—Mi marido, á despecho njo, anduvo en el envenena­
miento de la reina, del padre Alhga y del padre Suarez. 
—¡Ah! ¿y teneis vos lasprueias de todo eso?
- S f .
—Pues bien: os doy por ellas o que queráis.
*-^Cien mil ducados, exclamó'lv viuda.
tom o  DI 2§
Notas Itiles
■B o l e t i n  ^ ¿ O S e ia l
Del día 31 
Continaación de la Ley 4e emigración.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Relación de cartas de .pago extraviadas. 
—Cantidades que los Ayuntamientos han de 
consignar en presapuesío e ingresar el iaiporte en 
la Depositaría de fondos líirovinciales. ’ 
-Requisitorias de diversos Juzgados.
Jamones y embutidos, 009,000 kilogramos; pí 
setas 00.00.
. 26ipieles, 6,50 pesetas.
Total de peso: 5.751,500 kilogramos.
Total de adeudo: 562,58 pesetas.
O o m e n t e r i o s
iRecaudación obtenida en el día de la fecha, pW 
los conceptos siguientes:
PoiTi inlmmacíQines, 400,00 pesetas.
Por permanencias, 12,50.
■ Por exhumaciones, 00,00^
V Total: 412,50 pesetas.
H egistró c iv il
juzgado de ia Merced
Nacimientos: Victoria García Salinas y Francis­
co de la Torre Ríos.
 ̂ Defunciones: Eusebia Rodríguez Ruiz, José 
Amado Aldana y Antonio Márquez D'az.
Matrimonios: Antonio Cañete García con María 
de Oses Rebollo.
.r . . J ’i~Sqdo de Santo Domingo 
Nacimientos: EnríHo Ortiz Chicano, Manuela 
Aragón Gómez y Mercedes García Gómez.
Defunciones: Pedro Navarrete Aguado y Josefa 
Martínez Castro.. ^
- Éntre criada y niño:
La;,criada.—¿Niño, por qué dejas de la ensalada 
los cogollos?




Vapor «Játiva», de Almería.
Idem «Siegen», de Valencia.
Idem «España», de Meiilla.
Idem «Segundo», de Cádiz,
-, ' Buques despachados
Vapor «Sevilla», para Meiilla.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «látiva*, para Algeciras.
Idem «Benita», para Almería.
Idem «Siegen», para Londres.
Laúd «Ricardo», para Marb’ella.
DEL DlA 30
Y60 98*”^*^°’ Altura á las nueve de la mañana,
Temperatura mínima, 8,3.
-Idem máxima del día anterior. 16,4.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
Entre marido y mujer.
—Meíhaitdipho, Ruperta, que, según la esta-i 
dística, hay en Madrid, por cada inmueble un ma* 
rido en filado . .
—B u^o, ¿y guá?’
í^Qiia yo quisiera saber cuál es el que corres­
ponde á la casa en que vivimos.
ESPECTÁCULOS
TmTRO CERVANTES.—Compañía de zarzu9«̂ 
la y qpera del nfaestro D. Pablo Gorgé.
A las tres y media:' «Las campanas de Carrión». 
A las ocho y media: «D. Lucas del Cigarral», 
^.uírada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paral* 
so,5Qfídem. ■
Matadero
lila e ^®'”®sh‘ativo de las reses sacrificadas el
mOBi S S b Í31,2" " “ “ '
kilogramos; pe-
208̂ 15̂ .̂ ^̂ *̂ '̂ 2.081,500 kilogramos; pesetas
TF^TRO pr in c ipa l . - C ompañía cómico-lírP 
*'^^‘̂ gida por eLprimer actor D. José Talavera- 
Alas tre^y  media.—*La buena sombra», «Bí 
gáuQíde la Pasióñ» y «El húsar déla Guardia».
/í'A las siete.—«El pipiólo».
Adas ocho y media.—«La Tempranica»- 
Adaanueve y cuarto.—«La patria chfca». 
lafdiez y tres cuartos.—«Ei terrible Pérez».
^ARAj—Gran cinematógrafo Pathé. 
oqás Jas noches se verificarán varias seccioaí 
notables peiícuhg.
■*ica con entrada!?25 céntimos; silla de anfls 
' con ídem, 20í entrada de anfiteatro, i r  
J grada, 10. . .
da j  IDEAL.—(Situado en la pialdélos Moros.)
« ■ A las noches seiverifleará» cuatro  ̂seccionefc 
Pc^tográficas (áls4,siete, ocho, nueve y diez)/ 
;onsíánda cada upa de; diez cuadros, 
p tta d a  de preferencia, 30 céntimos; ídem geni 1, I» ídem. » 6
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